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LO DEL DÍA 
¿ a s peticiones del Clero 
Con toda lealtad a nuestras conviccio-
nes, mi l veces manifestada^ repetiremos 
una vez más que nos asociamos de todo 
corazón a las peticiones que la Asamblea 
del Clero elevará al general Primo de 
Rivera. 
Aver se leyó en la Asamblea un tele-
grama del Cardenal Primado bendiciendo 
los trabajos y propós i tos de los asam-
bleístas. ¿Cómo no hab íamos de sumar-
nos nosotros, que tantas, veces hemos ro-
gado a los Poderes públ icos que aten-
dieran esas reclamaciones? 
Creemos llegado el momento oportuno 
lainbién para que los íielcs, los buenos 
católicos intercedan cerca del Gobierno 
por sus sacerdotes. Considere cada ca-
tólico el deber que le incumbe de sosl-
ncr a los ministros de la Iglesia; est 
cs la ocasión de dar al Clero una prueba, 
no sólo de la s impat ía que nos merece, 
como ciudadanos un tanto olvidados por 
ei Estado, sino también como ministros 
de la rel igión que profesamos, como maes-
tros «uyo magisterio, por ser el de 
Iglesia, informa nuestras conciencias. ^ 
leñemos rel igión, debemos tener sacer-
dotes. 
Ülen saben los asamble ís tas que E L DE-
BATE se asocia con toda el alma a sus 
justas demandas, y une su voz a la de 
ellos para renovar una vez más los votos 
y razones tantas veces repetidas en estas 
columnas.. 
No puede dezconocdrss 
La Epoca ha escrito un fervoroso ar-
tículo en defensa de la proyectada Fede-
ración Nacional de Estudiantes. Nada he-
mos de decir en contra de ese intento 
de organización, n i de las alabanzas que 
de La Epoca ha,merecido. Acertado nos 
parece e l . propósi to de organizar cual-
quier clase social o grupo profesional; y 
precisamente las agrupaciones de estu-
diantes, según sus propias ideas, la tene-
mos por muy conveniente. 
Pero frases hay en el ar t ículo del esti-
mado colega indicadoras de que han sor-
prendido su buena fe. Porque, a pesar de 
los reiterados y fracasados intentos de 
asociar a los estudiantes sobre la base 
de la neutralidad doctrinal, se puede 
aplaudir la nueva intentona: lo que no 
es posible es considerarla como la sola 
iniciativa de corporac ión estudiantil. 
Cuenla ya con algunos años de honro-
sa historia la Confederación Nacional de 
Estudiantes Católicos. Es una obra conso-
lidada. Han celebrado los estudiantes ca-
J ó l i ^ : i ; ( ^ T O ^ naclonaies con 
ropresonlaciones de toda E s p a ñ a : han con-
currido a conferencias internacionales; 
han celebrado actos de confraternidad con 
los estudiantes portugueses; han dado, 
en suma, cuantas pruebas puedan esli-
marse vá l idas para demostrar la vida de 
una organización. 
Tiene la Confederación de Estudiantes 
Católicos bien acreditada su profesiona-
lidad: ha celebrado sus Asambleas .cn las 
Universidades, con asistencia del rector 
y, .de muchos ca tedrá t icos . Pero es a d e m á s 
franca y valientemente confesional, como 
lo prueba al celebrar todos los años el 
día de su Santo P a t r ó n Santo T o m á s con 
fiestas que se han visto honradas por la 
asistencia del mismo Jefe del Eslaclo. 
Xo se puede desconocer todo esto. Y no 
ha pasado tanto tiempo como para que 
caiga en el olvido el triunfo que obtuvie-
ron los estudiantes católicos en la Uni -
versidad de Madrid, cuando el breve en-
sayo de au tonomía . De 15 puestos que se 
otorgaban a la r ep resen tac ión de los es-
tudiantes en el Claustro, 11 los obtuvo la 
Confederación de Estudiantes Católicos. 
No hay que explicar lo que quieren de-
cir esas cifras. 
Otra observación qu i s i é ramos hacer, y 
ésta para los diarios que han adjudicado 
el apelativo de ((Oficial» a la nueva Fe-
deración. No hay asociaciones oficiales de 
estudiantes. Desde que • se derogó el de-
creto de au tonomía universitaria, no pue-
de la Universidad otorgar el nombre de 
Federación oficial a un grupo de estu-
cantes con exclus ión de los d e m á s . 
Repetimos que nos parece lógico que 
los estudiantes se organicen según su 
criterio. P o d r á haber Federac ión liberal, 
si hay jóvenes que tal criterio tengan, que 
1° dudamos, ya que liberal y joven han 
venido a ser conceptos contradictorios, 
^odrá haber, m á s de acuerdo con los 
lempos. Federaciones socialistas o co-
m,1nistas. Lo que importares que cada 
a?nipnción sea leal con su propio crite-
r'0 y como afiliada a él se nos presente. 
Yíi surgirá después el organismo supe-
rior en que es tén representadas unas y 
o'ras tendencias. 
A eso se va, y es inútil toda habilidad 
v toda maniobra que pretenda otorgar la 
representación de los estudiantes todos a 
«n solo pnipo ríe olios. 
Causas ajenas a nuestro deseo nos 
tmpiden publicar el artículo de fon-
^ ^ ^ d o p reparado para hoy 
Nuevo crucero inglés para 
colocar minas 
EUAdventure» ha hecho la mayor 
velocidad registrada hasta ahora 
—o— 
e ^ S i : - E 1 ^cning_ News anuncia 
realizar ^ RMILTAZG0 hritán¡co ha mandado 
• ^evo crucoro rnf/01" SeC ê,0 pr,iebas df l desplaza rom tcoloc:il""ias Adventure, que 
a fo res ¿efel.t0nelail;i^ y va movido por 
Todo lo CIUP «a ^ u 
68 que el nuevt 0 SObre estas Pruebas 
'arios miliares ,\ crucero puede recorrer 
locidad registrirtamJllas con la mayor vc-
^cesite n i una t ,hasta ahora- sin <íue 
^ttbusiible. vez a^iuiharse de 
P e s i m i s m o e n B e r l í n T e r m i n ó e l desa rme ' 
de Y e b e l H e b i b Las noticias de la Conferencia en-
tre Briand y Chamberlain han pro-
ducido disgusto 
Parece seguro que el Consejo de la S. de N. 
discutirá la cuestión del control militar 
—o— 
ÑAUEN, 4.—Las noticias recibidas de Pa-
rís acerca de la conversación entre Briand 
y Chamberlain han producido en Berlín 
profundo disgusto, pues en opinión de la 
Prensa alemana indican que la Comisión in-
teraliada de control no será retirada has-
la abril o mayo. 
* * * 
BERLIN, 4 . — E l periódico Taeglische 
Huudschait, refiriéndose a la nrarcha del 
ministro de Negocios Extranjeros Strese-
mann para Ginebra, dice que, si Francia 
inicia en la Sociedad de Naciones la dis-
Van a ser repatriados 5.000 
hombres más 
No quedará en Marruecos ningún sol-
dado que Heve allí más de 14 meses 
—o— 
fíEGION ORIENTAL.—Sin novedad. 
UEGION OCCIDENTAL.—Ha quedado ter-
minado el desarme de la cabila de Yeb.el 
Hebib y de la fracción Beni Hamed de Beni\ 
Ider. 
L A R E P A T R I A C I O N ALCANZA 
A 5.000 HOMBRES 
TKTUAN, 4.—El número de hombres que 
proyecta repatriar el general en jefe con 
motivo de la marcha a la Península de las 
20 compañías, asciende a 5.000, sig:ui¿'nd^=o 
cusiOn relativa al erecho de invest igación; el orden de numerac ión de los regim^ntos, 
del organismo de Ginebra, debe saber que ya que aun cuando hay unidades que He-
van en Africa cerca de cinco años, los in-
dividuos que las integran están todos en 
¡as mismas condiciones por haberse releva-
do varias veces el personal y no haber más 
u 1 y 26, es decir, que no hay ninguno que vcstigacion 
la Delegación alemana se man tendrá den-
tro de los limites señalados por el articu-
lo 13. No reconocerá, pues, más que el de-
recho del Consejo de la Sociedad referente 
a 
ble para Ale man a. 
CHAMBERLAIN ES OPTIMISTA 
PARIS, 4.—Chamberlain recibiendo a los 
el comandante Garc ía Valino. 
—Se ha dispuesto que cada diez días 
descanse una. compañía del Tercio en el 
periodistas les ha dkho que cons:^raba ^ campamento de Dar Riffien 
posible llegar a un acuerdó con btrese- _ L a ba te r ía de obuses de Aulef hizo fue-
mann y Briand respecto al desarme ale-1 gc sobre los aduares de Beni Gorfet, per-
m á n durante las sesiones del Consejo ae | s igui¿ndo a las partidas de huidos, y la 
la Sociedad de Naciones, y ^ P 6 1 - ^ ^ ^ ^ ; Aviación de Aimara arrojó bombas sobre 
las cumbres de Yebel Alam y poblados pró-
ximos al santuario de Muley Abselam, don-
la Comisión interaliada podría retirarse 
dentro de peco. 
Sus conversaciones con Briand y las se- de los huidos de las cabilas p re tend ían ce-
Se han reunido en la Al ta Comisaría, 
babjo la presidencia de Sanjurjo, todos los 
enerales con mando para estudiar los ex-
pedientes de recompensas por las ú l t imas 
guridades que h a b í a recibido de Berlín ie • lebrar una junta) dispersándolos con bajas 
permit ían tener confianza en que podrían . v.stas 
resolver los problemas que estaban estu-r 
diando ahora y asegurar la cooperación. 
Desde Ginebra dicen que. después de las 
declaraciones hechas por Briand y Cham-
berlain y el deseo de Alemania de apresu-, operaciones> 
rar la solución de un problema que con- * * * 
sidera un tanto irritante, en los circuios ! LARACHE, 4 (a las 3,20).—Un periodista 
cinebrinos se cree generalmente que la francés, redactor de no de los periódicos 
cue=tión del «controle» mili tar , ejercido por Gasablanca, ha celebrado una interviú 
la Soci0dad de Naciones en susti tución de con el alto comisario español. El general 
la Comisión interaliada, será , inscrito en Sanjurjo le ha dicho que la campaña de 
la orden del d ía de la XLl'JÍ sesión del Marruecos puede darse por terminada, pues 
Consejo de la Sociedad de Naciones, que no quedan más que algunos elementos re-
sé reunirá com es sabido, el próximo lu- beldes que luchan, más que para hacer la 
^es ' i guerra, por espír i tu de bandolerismo y. cu-
"rT TTJTTM TIT? TOS DELEGADOS ! yos ataques aislados, tienen por única f i -
K 1 ' ; M„«rv"rtínC v v -1 "alidad. procurarse medios de vida para 
PARIS. 4.-E1 ministro fe ^ * ™ l % f l el invierno, 
tranjeros, Briand. ha salido noy ut r a ^ grandQS 0,peraciones han terminado 
con dirección a Ginebra. L^WAÍS ya y sólo resta consolidar las posiciones 
> En el mismo tren han marc2iad0 I t imamenté ocupadas. La sumisión de la 
1 para dicha capital los ministros (1.e - ^ " cabila de Beni Aros, considerada como la 
cios Extranjeros de Bélgica y P0l01;in; ^ más indómita, constituye para España un 
: dervelde y Zalewski, y el *eV™sen\™r * t ' formidable éxito político. Esta cabila está 
jonés en el organismo de Gineora, v.souutie constituí,da ¡p01, indígenas fuertes, de inte-
de Ishi. ligencia clara y de cultura nada común 
GENERAL A L E M A N A PARTS i cmre lo? moros, -pues todos saben leer y 
BERLIN. 4.—El general Pawels, jefe de escribir.' Algunas fracciones aún rebeldes 
la Comi"-i'ónr alemana de contacto con la de las cabilas de Beni Isef y Sumata, no 
Comisión interaliada de control de Berlín, . t a rda rán mucho en someterse, siguiendo 
llegará a Par í s el lunes 6 de la semana pró- el ejemplo de Beni Aros. 
x:;na, con objeto de continuar las negocia- El general Sanjurjo , expresó por último 
'cienes relativas al desarme alemán. ¡ l a satisfacción que le hab ía producido la 
I El ^encral Pawels informará ante la Con- visita del señor Steeg, de cuyas dotes per-
ferencia de Embajadores y ante el alto Co- señales hizo grandes elogios y formuló vo-
mité mil i tar interaliado. 
LOS INCIDENTES DE GEMERSHEIN 
tos porque estas visitas entre las autorida-
des francesas y españolas sean m á s fre-
cuentes para establecer relaciones cada vez 
BERLIN. 4.—La vista del proceso con-1 más estrechas, con lo que l a colaboración 
t ra el teniente Runzier, nue mato en oe- de ambas naciones protectoras adquir i rá 
mersheim al a lemán Muller, empezara el to(ia su m á x i m a eficacia, 
día 20 del mes corriente. Han sido citanos 
cree que la vista durara , 50 testigos y s 
1 tres días . 
UNA RECTIFICACION 
• BERLIN 4.—Un diario inglés publicó 
ayer u n a ' i n f o r m a c i ó n acerca de unas su-
puestas relaciones militares entre las au-
toridades alemanas y rusas. 
Informaciones de esta índole han-sido 
desmentidas ya en diversas ocasiones y 
no parece necesario conceder importancia 
a las repeticiones de su publicación, cuyo 
único fin es evidentemente el de influir 
desfavorablemente en las negociaciones 
de Ginebra. 
E L RECLUTAMIENTO DE L A 
REICHSWEHR 
BERLIN^ 4.—El presidente del Reichstag 
Loebe, ha'enviado una nueva carta a l mi-
nistro' de la Defensa Nacional, Gessler, so-
metiendo a su consideración nuevos do-
cumentos en apoyo de las afirmaciones 
que ¡hizo anteriormente, relativas a que 
algunos elementos de las derechas, no ca-
pacitados para ello, se ocupaban del re-
clutamiento para la Reichswehr. 
Gessler había contestado la primera vez 
que ignoraba l a autenticidad de esos he-
chos, y el presidente del Reichstag le dice 
ahora que se halla mal informado. 
Esta nueva carta de Loebe es objeto de 
muchos comentarios en los círculos de la 
capital. 
MUSSOLINI NO V A 
ROMA, 4.—Hoy ha salido para Ginebra 
la Delegación italiana, presidida por Scia-
loja.—E. D. 
Siguen los éxitos de las 
s cantonesas tropa: 
Se cree que antes de un mes habrán 
entrado en Shangai 
—o— 
PARIS, 4.—Según despachos de- Hong-
Kong, dé fuente inglesa, Yan Sen, gober-
nador de la provincia de Szechuan, se ha 
unido a las tropas de Cantón. 
Chang Kai Shek. general ís imo de las 
tropas sudistas. se propone emprender un 
vigoroso ataque en las provincias de Kian-
gai y Fulden contra las tropas del gober-
nador de Chokiang. 
E L BOICOT E N H A N - K E U 
SHANGHAI. 4.—La situación sigue siendo 
muy tirante en Hankeu. donde los subdi-
tos extranjeros sufren el más riguroso 
boieoí. 
Los destacamentos de mar iner ía que pro-
tegen las concesiones extranjeras, siguen 
recibiend) nfuerzos. 
Según la opinión general, Shanghai es-
tará en manos de las tropas de Cantón 
antes de que transcurra un mes. 
En los territorios chinos inmediatos a 
Shanghai, los elementos bolcheviques ce-
lebran continuamente reuniones, sin q m 
intervengan en ellas para nada las autori-
dades chinas. 
El gen-?ral W u Pei Fu ha declarado que 
abandona la lucha, por no querer mezclar-
se en cuestiones políticas. 
* * * 
LARACHE. 4.—En el almacén propiedad 
del comerciante israelita Querub, se come-
tió un importante robo con escalo, lleván-
dose los ladrones 4.000 pesetas hassani y 
3.000 'en moneda española. Los autores del 
robo soh, sin duda de n ingún género, in-
dígenas, y debían conocer perfectamente 
la entrada y salida del almacén. 
La Policía y la Guardia civi l practican 
activas gestiones para descubrir a los la-
drones. 
Un camión algibe atropelló en una calle 
de las m á s céntricas de esta plaza, a una 
joven mora y a un indígena que la acom-
pañaba . La muchacha quedó en muy grave 
estado. Ambos heridos ingresaron en el 
hospital de la Cruz Roja.t 
En el palacio de la duquesa de Guisa se 
ha celebrado una brillante recepción a la 
que asistieron el general Souza, el cónsul 
de España y otras autoridades civiles y 
militares. La duquesa de Guisa y sus hijas 
las princesitas de Orleans se proponen pa. 
sar el invierno en Larache. 
Los disturbios estudiantiles 
de Barcelona 
La Facultad de Derecho acuerda aplicar 
con rigor el reglamento disciplinario 
—o— 
Nota oficiosa.—«Los alborotos estudianti-
les de Barcelona han obedecido por una 
parte al renacimiento de la t radición de 
promoverlos en demanda de anticipo de va-
caciones; de otra, a protesta contra alguna 
modiíicación en las' tarifas de t ranv ías . 
En uno y otro caso el Gobierno da al 
asunto verdadera importancia como sínto-
ma y ejemplaridad negativa, por lo que 
ha dado instrucciones a las autoridades 
gubernativas y académicas para que en 
ambos órdenes se depuren los hechos y se 
sancionen con el mayor rigor, sin que las 
medidas ordinarias o extraordinarias que 
se tomen puedan ser objeto de revocación. 
Es de consignar satisfactoriamente que 
un buen número de alumnos, aunque en 
minor ía , pero entre ellos casi todos los fe-
meninos, han entrado en clases y han de-
fendido con ñ r m e z a el derecho a mantener-
se en la normalidad. Para éstos, el Go-
bierno sólo tiene palabras de elogio y se-
rán amparados en su actitud aunque la 
defiendan con violencia, que si nunca pue-
de estar justificada para ejercer coacción, 
es l íci ta en defnsa del derecho a mante-
nerse dentro de la ley. 
Sobre asuntos de orden y disciplina el 
Gobierno no admite vaguedades n i confu-
siones, y está seguro de que en tal sentido 
han de interpretar su doctrina las digní-
simas autoridades que le secundan, segu-
ros de que sóld cortando de raíz y con 
rigor ejemplar hechos do esta naturaleza, 
so sirve al bien público, a los padres y 
alumnos buenos y se evitan más dolorosas 
ejemplaridades.» 
* * * 
BARCELONA, 4.—La Facultad de Derecho 
de la Universidad ha acordado aplicar con 
todo rigor el reglamento disciplinario a 
los estudiantes que han mantenido su re-
beldía. 
Otra conferencia ¡ndustrkll 
angloalemana 
Un acuerdo contra las subvenciones 
gubernamentales a la industria 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 4.--Después de la reunión cele-
brada ayer por los representantes de los 
industriales ingleses y alemanes se ha pu-
blicado el siguiente comunicado oficial: 
«A petición de los delegados alemanes se 
discutió la cuestión de las barreras adua-
neras, acordándose que era prematura la 
discusión detalla de los aranceles y que 
era preciso realizar un trabajo preparato-
rio intenso. Se convino también en pedir 
a los dos Gobiernos respectivos una clasi-
ficación común de las tarifas aduaneras. 
La conferencia aprobó una resolución de-
clarando que los subsidios gubernamenta-
X)S a la industria eran perjudiciales al co 
mercio internacional, pero se decidió que 
un Comité de peritos redactase un infor-
me sobre esta cuestión diciendo qué clase 
de subsidios son admisibles. 
También se acordó continuar el estudio 
de las sugestiones que han de presentarse 
a los Gobiernos respecto a la cuestión de 
los dobles impuestos por existir industrias 
que pagan en Alemania y en Inglaterra.— 
E. D. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
PRAGA, 4.—La Prager Presse, al mismo 
tiempo que publica el programa de la con-
ferencia económica mundial, cree que sé 
pondrán también en discusión ciertas su-
gestiones que tiendan & una aproximación 
aduanera en la Europa central. El progra-
ma consta de una parte general concer-
niente a la situación económica mundial 
y estableciendo las causas del desequilibrio 
actual entre la industria y el comercio. 
La segunda parte se descompone en í ies 
grupos: Comercio, Industria y Agricultura. 
El grupo del comercio se subdivide a su 
vez ep cuatro secciones: Libre cambio, 
aranceles y Tratados de comercio, medios 
indirectos para fomentar el comercio y la 
navegación por medio de primas y Anti-
r'umping y tarifas de transporte. 
EJ grupo de la industria comprende tres 
secciones, relativa la primera de ellas a la 
capacidad de producción, al consumo y a 
las clases trabajadoras; la segunda afec-
ta a las diflcuítades de la producción in-
dustrial, así como a las causas de estas 
dificultades en el dominio comercial y en 
el financiero. La tercera sección estudia las 
posibilidades de llegar a una mejora de 
una parte por medio de acuerdos con la 
industria y de otra por una solución de 
cuestiones arancelarias. 
| El grupo de la agricultura se propone, 
j ante todo, hacer un análisis de la produc-
ción agrícola en la actualidad con relación 
a la producción de antes de la guerra; 
1 también se debat i rán las posibilidades de. 
i una solución internacional de las dificul-
tades, gracias a la cooperación que podría 
1 establecerse con las organizaciones de con-
sumidores y a un cambio de informacio-
nes referentes en particular a los créditos 
; agrarios. 
También se discutirán los medios de des-
arrollar la capacidad de consumo con re-
lación a los productos del suelo. 
Dantzig suprime 10 senadores 
y 48 diputados 
DANTZIG. 4.—El Senado está elaborando 
un proyecto de ley para la reducción del 
número de senadores y diputados en Dant-
zig. Según dicho proyecto, el número de 
senadores será reducido de 22 a 16; diez 
senadores parlamentarios y seis funciona-
rios. E l de los diputados se rebajará de 120 
a 72. 
Será obligatorio proyectar 
películas inglesas 
Un 5 por 100 de las que dé cada «cine» 
LONDRES. 4.—El departamento del Co-
mercio ha elaborado un proyecto de ley 
según el cual el cinco por 100 de las pe-
lículas que de aquí en adelante se pro-
yecten en los cines ingleses deberán ser de 
fabricación bri tánica, y por lo menos cada 
cinco semanas los cines ingleses deberán 
proyectar en sus pantallas un f i l m comple-
tamente impresionado en la Gran Bretaña. 
CONTRA BLASCO IBAÑEZ 
BERLIN, 4.—El Comité directivo de la 
Asociación de los propietarios de cinema-
tógrafos durante una sesión en la que to-
maron parte los delegados de todas las 
ciudades del Reich, votaron una resolución 
en la que se dice que desde l á declaración 
de guerra hasta hoy no se ha proyectado 
ninguna película susceptible de herir el pa-
trimonio de los ex enemigos de Alemania. 
«En interés de la paz mudial—declara la 
resolución—es lamentable que Sociedades 
inglesas y norteamericanas realicen Una 
propaganda calumniadora contra Alemania. 
Tal es la película detestable de Blasco Ibá-
ñez, «Los cuatro jinetes del Apocalipsis.x 
Los propietarios alemanes de cinemató-
grafos invitan a sus compañeros del mun-
do entero a contribuir a la paz retirando 
de los programas dicha película ultrajante 
para Alemania. 
Está terminándose el sumario 
del complot de Maciá 
Los italianos, excepto Rissoli, han 
sido puestos en libertad 
—o— 
PARIS", 4.—El juez Monnier ha interroga-
do esta tarde a diez de los inculpados que 
consti tuían el grupo italiano complicado 
en el complot catalán de Perp iñán . 
Uno de ellos, MSrio Traversa, llevaba a l 
ser detenido una maleta, en la cual hab ía 
dos bombas; pero no ha podido compro-
barse que dicha maleta fuera efectivamen-
te de su propiedad. En vista de ello, Tra-
vorse ha sido puesto en libertad, igual 
que sus demás compañeros. 
E l único de dicho grupo italiano que 
continúa detenido es oí j.efe, Arturo Rissoli, 
que no ha solicitado se le conceda la l i -
bertad provisional. 
El sumario relativo al-asunto toca ya a 
Su f in, y en la semana próxima, después 
;le llevarse a cabo algunos interrogatorios 
más y de celebrarse probablemente un ca-
reo entre el ex coronel Maciá y Riccioti Ga-




Se prepara un plan de campaña para 
las elecciones presidenciales 
RIGA, 4.—Comunican de Moscú que el 
Comíntern (Internacional comunista) pres-
ta gran atención a los asuntos de Méjico 
y que está elaborando un plan, aprovechan-
do las elecciones presidenciales, para rea-
lizar una intensa campaña con objeto de 
atraerse la ayuda papular contra la in-
íluenoia de los Estados Unidos. 
LOS EMPLEADOS E X T R A N J E R O S 
MEJICO, 4.—La Comisión senatorial es-
tudia en la actualidad un proyecto de ley 
en el cual se ordena que, por lo menos, el 
80 por 100 de ios empleados en empresas 
comerciales sean naturales de Méjico. 
Hoy ha sido aprobada una enmienda a 
dicho proyecto en la cual se propone que 
Se vaya reduciendo paulatinamente por las 
empresas el número de empleados extran-
jeros hasta que queden reducidos al ex-
presado limite del 80 por 100. 
L A S COMPAÑIAS YANQUIS 
MEJICO, 4.—El rumor procedente de Esta-
dos Unidos, según el cual las Compañías pe-
trolíferas inglesas estaban dispuestas a reti-
rar las demandas relativas a la revalida-
ción de sus respectivas concesiones, ca-
lecen por completo de fundamento. { 
La actitud de las Compañías norteameri-
canas sigue siendo todavía una incógni ta ; 
pero después de las enérgicas conminacio-
nes del Gobierno es de creer que no se 
ha rá esperar mucho una decisión. 
M á s dinero ruso a ios 
mineros ingleses 
El día 8 se discutirá en la Cámara un 
voto de censura de los laboristas 
—o— 
RIGA, 4.—Las Uniones laboristas rojas 
han enviado a los mineros br i tánicos una 
nueva remesa de 400.000 rublos, que ha 
sido reunida deduciendo el 1 por 100 en 
los salarios de los trabajadores sovietistas. 
UN VOTO D E CENSURA 
LONDRES, 4-—Se sabe que en la re-
unión del partido laborista parlamentario 
la sección moderada se opuso a la presen-
tación del voto de censura al Gobierno, 
que se d iscut i rá el próximo día 8, por 
creer que la oposición perderá más que 
ganará en el debate. 
E l Gobierno está preparado a presentar 
a la Cámara todos los principales docu-
mentos de las negociaciones, los cuales 
pondrán de maniñes to que durante el con-
flicto terminado los representantes parla-
mentarios del partido laborista fueron en-
gañados más de una vez por los jefes de 
la Federación de mineros. 
E l voto será apoyado por el señor Mac-
donald, y la defensa del Gobierno correrá 
a cargo del ' primer ministro, del señor 
Churchi l l y de sir Douglas- Hogg. 
LOS INDUSTRIALES Y LOS IMPUESTOS 
LONDRES, 4 .—La Federación de las in-
dustrias b r i t án icas ha dir igido un memo-
r ándum al primer ministro, en el cual se 
hace notar que gran p á r t e de los fondos 
exigidos para los servicios de la higiene, 
del paro y de las pensiones obreras, as-
cendiendo a 87.500.000 libras esterlinas, es 
suplido por los patronos, y aumenta los 
gastos de producción: 
La Federac ión reclama una d isminución 
de dichas cargas impuestas a la industria 
para permi t i r la sostener la competencia 
en los mercados extranjeros con los países 
menos gravados por los impuestos. 
LOS ABETOS HORNOS 
LONDRES, 4. — Terminado el conflicto 
minero, la industria me ta lú rg ica inglesa 
ha reanudado su actividad, y desde la se-
mana próx ima se volverán a encender 10 
altos hornos en Midlesborongh. Los res-
tantes r e a n u d a r á n el trabajo desde que lo 
permita el aprovisionamiento de combus-
tible. 
Varias fábricas de acero han . empezado 
ya esta sem-ana sus trabajos normales. 
E l P r í n c i p e de Gales 
a Madrid 
LONDRES, 4.—Se asegura que el Prín-
cipe de Gales i rá a España después de Na-
vidades para permanecer en Madrid una 
corta temporada. 
Telegrama del Primado a 
la Asamblea del Clero 
Se aprueba el-proyecto de presupuesto 
de culto y Ciero 
Una revista del Clero y una biblioteca 
de ciemeias eclesiásticas 
-rO— 
¿Tenemos una biografía general de los 
sacerdotes españoles que se han distin-
guido en las letras, en las artes y en 
las ciencias? Creemos que no. Y, sin 
embargo, su n ú m e r o es crecidísimo; nos 
atrevemos a afirmar que ninguua cüise 
social de E s p a ñ a , sin contar Obispos, 
Cardenales, e tcétera , ha cuntri'oaído tan-
to a la cultura patria. Que les duslo a 
los que han lomado al sacerdote como 
símbolo de obscurantismo; peor para 
ellos si lo ignoran; y desdichados, si .fin-
gen ignorarlo. Ta l fué uno de los tomas 
discutidos en la Asamblea; ¡al es el pro-
yecto que e s t á llevando ^ oaoo don Igna-
cio Calvo, sabio a rqueólogo que no ne-
cesita presen tac ión . 
Otro tema interesante, que revela tam-
bién el espír i tu de la Asamblea, fué la 
creación de bibliotecas eclesiást icas y de 
una revista, que se rá «la revistas) del 
Clero español . P l ácemes merece el docto 
pá r roco de San Sebas t ián , al cual se en-
cargó de la ponencia. La revista se rá • 
pronto un hecho, pues la Liga de Defen-
sa del Clero se encarga de adelantar los 
fondos necesarios. 
De los otros temas, como el de unifor-
mar los libros parroquiales, poco hemos 
de añad i r , por m á s que revelen también 
el deseo de organización y de facilitar 
a los fieles la documentac ión necesaria 
incluida en ellos. En todo tropieza el Cle-
ro con la penuria inconcebible a que lo 
tiene reducido el Estado, que, por otra 
parte, se compromete a sostenerlo. 
Hoy ya es m á s difícil, aunque todavía, 
gracias a Dios, es muy frecuente, que 
un sacerdote cultive las letras, ciencias 
o artes, sin abandonar por eso el minis-
terio sacerdotal: pero una de las causas 
m á s profundas de ese fenómeno es preci-
samente la falta de recursos. Primero es 
v i v i r antes que filosofar, y para filosofar 
hay que comer. 
Por lo tanto, ¿a quién e x t r a ñ a r á que 
juntamente con sus ansias de cultura 
haya manifestado ayer la Asamblea sus 
aspiraciones económicas? Después de se-
rio debate, cuyo éxito corresponde en 
gran parte al presidente, señor Obispo 
de Madrid, la Asamblea acordó que hoy 
v i s i t a rá a l m a r q u é s de Estella la Comi-
sión nombrada al efecto. La p res id i rá 
el s e ñ o r Obispo, doctor Eijo, al cual 
ha prometido el presidente del Gobierno 
recibirla y oir misa con ella en el m i -
nisterio de la Guerra. Esperamos que su 
recta conciencia y el amor de la patria, 
que tan acreditado tiene, le r e p r e s e n t a r á n 
tantos pueblos misér r imos y tantas parro-
quias anémicas , donde los hijos de la ma-
dre España no tienen templo adecuado 
para oir misa, n i sacerdote debidamente 
remunerado que pueda adoctrinarlos. 
Necesitamos, sí, ferrocarriles, carrete-
ras, consorcios h idrográf icos , Tratados 
de comercio, industrias p r ó s p e r a s ; pero 
el hombre no vive sólo de pan. Necesita-
mos maestros ; maestros de cultura moral, 
que es a la vez cultura pa t r ió t ica . 
Este número ha sido visado por la censura 
I N D I C E - R E S U M E 
Cinematógrafos y teatros Pág. 2 
Do sociedad, por el «Abate Faria». Pág. 2 
Noticias Pág. 2 
Actualidad extranjera, por R. L . Pág. 3 
Miguelin, por «Curro Vargas» ... Pág. 3 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 3 
Paliques femeninos, por «El ami-
go Teddy» Pág. 4 
El secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Ferrault Pág. 4 
La Bolsa Pág. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Veintiséis carreteras nue-
vas en Sevilla.—Júbilo en Jaén por el fe-
rrocarril Baeza-Utiel.—Va a instalarse el 
teléfono automático en Bilbao (pág. 4.) 
—«o»— 
EXTRANJERO.-Otra conferencia indus-
tr ial angloalemana.—Nuestro ministro en 
Rumania presenta sus credenciales.—Los 
«cines» ingleses tendrán que proyectar pe-
lículas nacionales.—Fropaganda comunis-
ta en Méjico.—La conferencia entre Briand 
y Chamberlain ha producido disgusto en 
Berlín (pág. 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Batos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tionipn probable para hoy: 
La tempera!u-..i máxima del viernes fué 
de 20 grados en Alicante y la mínima de 
ayer lia sido de dos grados bajo .coro eh 
Valladolid. Kn Madrid, la máxima del 
viérnes fué do 10,2 y la mínima do ayer 
ha sido de 0.2. Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Cialicia, aguaceros; resto de 
España, buen tiempo en general. 
Que Dios i lumine al presidente y a sus 
consejeros; el gastar el dinero a tiempo es 
verdadera economía. Regatear a los sacer-
dotes el sustento es regatear al pueblo la 
i n s t r u c c i ó n ; y eso no es hacer patria., 
carse en amargura. El jefe del Gobierno 
es tud ia rá , sin duda, con todo in terés las 
peticiones de la Comisión, y es de esperar 
que so llegue a una solución que nos evite 
lal amargura. Por encima de todo está el 
amor de España , que hoy espera del Go-
bierno un acto que entendemo^s de polí t i-
ca previsora y constructiva. ¿Y cómo no 
esperarlo de quien se ha jugado «el todo 
por el todo, es decir, la vida por la Pa-
tr ia»? 
Manuel GRAÑA 
La segunda sesión 
Abierta la sesión a las once, previa l a 
invocación del Espíritu Santo, (por el señor 
ObiSípo de Madrid, el presidente de la Liga 
lee un telegrama del señor Cardenal Pri-
mado, alentando y bendiciendo' efusivamen-
te a la Asamblea y haciendo votos porque 
el éxito corojuí plenamente sus valiosos es-
fuerzos en pro del mejorriniento del Clero 
español, que cuenta con todo su apoyo. E l 
telegrama fué muy aplaudido, por todos 
los asambleístas, que pasar ían seguramen. 
te de 500. 
Se discutió la ponencia sobre presupuesto 
de Culto y Clero, dedicándose a ella toda 
la sesión. El 'proyecto fué aprobado. 
Por la tarde se reanudó la sesión a las 
cuatro, con una conferencia de don Igna-
cio Calvo sobre «Bibliografía de clérigos 
seculares españoles». El conferenciante fué 
muy aplaudido. 
A continuación, don HilüTto Herranz, pá-
rroco de San Sebastián, expuso su ponen-
cia sobre una gran revista del Clero y b i -
bliotecas de ciencias eclesiásticas. 
Discutido sampliamente los temas, se to-
maron importantes acuerdos para llevarlos 
a la prác t ica . 
Cuatro pesqueros españoles 
detenidos en Leixoes 
LISBOA, 4.—El cañonero portugués Ma-
dovy ha capturado y conducido al puerto 
de Leixoes a los vapores de pesca españo-
les Dolores, Fevereiro, Almirante Miranda 
y Garrióla, de la matr ícula de Vlgo, por ha-
berlos hallado pescando en aguas portu. 
guesas. 
[ tonifica los nervios 
Domingo 5 de diciembre de 1926 (2) E : L . D E B A T E : 
Sobre la r e g u l a c i ó n de U n d e s a y u n o fuerte 
la industr ia | 
El reglamento señalará la 
. extensión de la real orden 
Un gran intervencionismo del Estado, 
íio burocrático, sino c.i colaboración, 
en toda la vida del país 
\. —o— 
Nota,'oficiosa.—«Ania la insistencia por 
pane de economistas dignos de ser oídos, 
en poner reparos a la real orden de crea-
ción del Comité regulador de la Industria 
Nacional, y habiéndose hecho público en 
la Prensa el escrito del Círculo de la Unión 
Mercantil, el presidente del Consejo ha 
creído necesario dar publicidad a la si-
guiente comuíiicación, dejando así contes-
tados los argumentos de los impugnadores, 
^aunque en realidad éstos lo hacen sólo de 
un modo parcial y fragmentario. 
«Excelentísimo señor : Vista la instancia 
que con fecha 18 de noviembre próximo 
pasado eleva a esta Presidencia del Conse-
jo, el Círculo do la Unión Mercantil e In-
dustrial de su digna Presidencia, con mo-
livo de la creación del Comité regulador 
de la Industria Nacional, aunque brevemen-
te, porque así me lo imponen los apremios 
de tiempo, y porque entiendo que ya fue-
ron previstos y refutados—especialmente 
en el artículo de inspiración oficial publi-
cado en La Nación del 16 del mismo mes—, 
Ue de recoger y contestar los argumentos 
que en tan estimable escrito se me hacen. 
No se ha producido tal disposición contra 
la iniciativa individual n i contra la colec-
tiva, puesto que el t rámite que impone de 
someter al Comité la conveniencia de los 
negocios industriales en proyecto, será el 
más breve, seguramente, de todos los ac-
tos precisos para sacarlos a vida y uno 
do los más conveni^nles paxa que se em-
prendan con probabilidades de éxito y ro-
bustez sin dañar a induslrias similares va 
existente*. 
L a reglamentación de la real ordsn dé 
4 de noviembre, señalará la clase de nego-
cios industriales a que han de contraerse 
los efectos de ella. Indudablemente, el or-
ganismo que se crea no tendrá una capaci-
dad sm l ímites, como dice el pá r ra fo quin-
Í\IA1>KIU.—Ailo ¿ V I Núm. 
Muerto por una camioneta. Caída 
mortal. Atropellos 
- o - f 
A las cinco de la madrugada sintieron 
ayer un hambre devoradora Marcelino Gar-
cía Alvarez, Enrique Sainos Pérez, un her-
manu de éste, llamado José ; Jesús Ca-
inuel Medrano, Félix Parejo Estrada y José 
l lenero Pío. Estaban juntos, y como el ape-
tito se les desarrolló a la vez, ya se su-
pondrá cuán enorme cantidad sería aquél, 
sumado el de todos. 
Uno (cualquiera) tuvo la idea luminosa 
de ir a tomar un platlto de callos, alimen-
to indicadísimo a semejante hora. 
Otro (cualqüiera también) indicó una de-
terminada taberna, que. a BU juicio, se 
halla en el pináculo en eso de confeccionar 
el indicado manjar. 
Sin la menor discrepancia los amigos se 
dirigieron al establecimiento propuesto, silo 
en la calle del Divino Pastor, y del que 
es propietario Manuel Alvarez. el Barbas. 
Una vez en la taberna los callicidas, se 
mostraron parcos, pues la consumación se 
redujo a dos raciones del digestivo alimen-
iq acompañadas de los ceneques y del vi-
nillo correspondientes. 
A la hora de pagar fué ella. El cama-
rero tasó lo servido en 25 pesetas. Eos pa-
rroquianos protestaron, interviniendo en-
tonces el Barbas, quien opinó que sus ca-
llos val ían mucho dinero al amanacer. Por 
la tarde eran más baratos; pero a las cin-
co de la madrugada el plato entraba en 
la clasificación de lo extraordinario. 
Se solicitó una rebaja, y al no obtenerla, 
los clientes la hicieron radicalmente, ns-
gándose a pagar un céntimo. 
Hubo golpes, dos botellas rotas y un con-
tcsionado, Herrero, de un aceitunazo que 
lo disparó el Barbas. 
Los parroquianos pasaron al Juzgado, y 
luego de declarar fueron libertados, reco 
nocida la deuda. Todos iban convencidos 
de que al amanecer nada como el café 
con media, a ser posible de abajo, que son 
de mayor solidez. 
Otros sucesos 
Muerto por atropello.—En la calle de A l -
calá, Lente a la Gran Vía, la camioneta 
número 16.709, de la Compañía Telefónica 
Nacional, alcanzó al «botones» de un café 
to del escrito que contesto, es decir no será próximo al lugar del suceso, causándole la 
infalible; pero poseerá más datos e infor - j mué te 
macion que cualquier particular o socie-' La víc t ima se llama Florencio Arteaga 
dad que trate do crear un nuevo negocio Rcycro, de catorce años, domiciliado en 
jndustnal. si todos contribuyen a ello con ! San Dartolmc, 13. 
Ja aportación de datos esiadisticos, a lo Conducía la camioneta Julián Hidalgo 
que tanto se resiste hasta hora el carác- Canales, que fué detenido, 
íef de nuestra industria y nuestro ce rner-• Caída mortal . — Máxima Mar t ín Mart ín , 
cío, sin perjuicio de lamentarse amarga- de treinta y seis años, domiciliada en la 
mente de que el Estado no pueda facilitár- calle de la Palma, realizaba ayer la l i m -
selos exactos y modernos cuando los pie- ' pieza del cuarto bajo de la calle de la Mon-
cisan. En esta necesidad de estadísticas es- ! tera. 17, y al ponerse de pie sobre una cla-
lá el loque de una de las mayores rosis- ' raboya se rompieron varios cristales de 
tencias que ofrecerá el cumplimiento de .ésta , y la mujer fué a caer al sótano, donde 
la real orden citada. quedó muerta. 
Ninguna iniciativa «acertada on^ontrard Máxima era viuda y deja varios hijos pe-
entorpecimientos en la aplicación de la ' queños. 
real orden y muchas sin fundamento, que Riñen dos estudiantes.—En la Facultad 
vendrían a dificultar la industria ya exis- [ de Medicina r iñeron dos estudiantes, y uno 
topte, en gran parte, viviendo de preca- .de ellos, del que sólo se sabe que se apelli-
no, se contendrá ante exigencias de ia rea- da Mcndiola, y que es vasco, dio un puñe-
lidad, que es siempre una ley. ¡ tazo á su contrario, llamado Manuel Agua-
Ningún precepto hay en la real orden do Méndez, de ve in t iún años, causándole 
que fundadamente haga temer, en la dií:mi- lesiones de pronóstico reservado, 
nución de la industria, en la escasez de Más atropellos.—En la calle de Amaniel 
producción y en el subsiguiente acapara- el «auto» 14.968 atropello a Eulogio Mar t ín 
miento. Lo que tratan de prevenir es el des- I González, de treinta y cuatro años, domici-
bordamiento esporádico de que hay en Es- , liado en Morejón, 3, produciéndole lesiones 
paña dolorosos cjefnplos por falta do medida 'de pronóstico reservado, 
tacto y prudencia en lanzarse a un t iem-I —Simón Román Buitrago, vecino de Gua-
po muchos industriales a iguales n?,^oc;os, dalajara, fué alcanzado en la calle de San-
generalmente, les más fáciles, que creen tu Engracia por un au tomóvü del servicio 
buenos y acaso lo serían, somoüdos a la de Incendios, y sufrió lesiones de escasa 
Liquida tus modelos de invieri 
JUAN D E MENA, 15, P l l A L . 
A u t o m ó v i l e s 
El m \ w 12 catuitos 
Veloz en la montaña :-: Rápido en el llano 
«Record» mundial de frenaje 
PIDA U S T E D UNA P R U E B A Y PRECIOS 
EHPOSlcmi: GQya. 13.-iMiiRIE 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas-
trer ía «PLUS ULTRA», la de las trinche 
ras, gabanes y trajes magníficos. San Ber-
nardo, 56 (frente Universidad). 
ORNAMENTOS OE IGLESIA García fóSustieles 
MAYOR, 34. Y BORDADORES, 2, 4 Y 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
A U T O M O T I L I S T A 
BASSFAR es el báscula faros, que con-, 
tra todos los demás sistemas ha ganado en 
Niza TRES PRIMEROS PREMIOS. 
BASSFAR es ele cables regulables a vo-
luntad, por ló que tensado debidamente 
jamás puede tener holgura. 
BASSFAR no tiene ninguna var i l la cu 
yas uniones toman juego, haciendo que IOÍ 
faros bailen. 
BASSFAR no es como otros fracasados 
sistemas de barrotes, que para instalarlo 
en u n coche tienen que agujerearlo por 
todas partes. 
BASSFAR se instala en sus faros, sin ha-
cer obra alguna en el coche y sin perder 
ei servicio del día. 
Para informes y petición de Agencias y 
exclusivas, Sociedad Explotadora de Paten-
tes, Arbicto, 3, primero, Bilbao. 
debida ponderación. 
Ciertamente que se ventila entre el cri-
terio de la real orden y el de sus impug-
nadores una cuestión de principios, de 
doctrina. Pero a juicio del Gobierno la so-
lución está en un gran intervencionismo del 
Estado en toda la vida del p a í s ; pero nu 
acaparado por la burocracia, sino en cola-
importancia. 
D E SOCIEDAD 
Felicitaciones 
El conde de Torreanaz está recibiendo 
boráción y enlace íntimo con los repre-! muchas enhorabuenas por haber sido ele-
sentantes de la producción, del comercio gido consejero de la Compañía Arrendata-
y del trabajo. Viajando yo por el extran- r ía de Tabacos en la vacante del difunto 
jero hace pocos meses, contemplaba el j conde de San Luis, 
campo, afanoso de extraer enseñanzas úti- 1 Una nuestro cordial parabién , 
les para nuestro país, y al hacer observa- Bodas 
clones encomiásticas sobre la profusión de . Mañana el ilustre señor l lundain. Carde-
fábricas que caracterizan la comarca que , nal-Arzobispo de Sevilla, bendecirá la unión 
recorríamos, una de las doctas y expertas de la l ind ís ima señori ta Aurora Moreno 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
Nico lá s Mar í a Rivero, 1 1 , 
Montera, 35, y Goya, 6. 
acu 
personas que me acompañaban , me expre-
só su opinión categórica de que eran «de-
masiadas». Entrando en explicaciones so-
bre este juicio hube de oírle que llevaban 
Calvo con don Joaquín del Castillo y Ca-
ballero, primogénito de los marqueses de 
Jura-Real. 
—En el mes de febrero de 1927 se un i r án 
vida precaria, porque careciendo de mor- en eternos lazos la preciosa señori ta Ma-
cados se hac ían excesiva competencia, y 
aún se veían obligadas a paros periódicos, 
lo- que creaba malestar entre los habitan-
tes, muchos de los cuales hab ían abando-
nado la agricultura y no era ya fácil vol- i j - T ¿a la t ravas 
verlos a ella. «Ustedes, me dijo mi interlo-, jos 
cutor. deben andarse con mucho tiento an-1 
tes de lanzar su país, de tan espléndido j 
porvenir agrícola, a una excesiva indus- I 
iríalización, no exenta de diñeultades por i 
la competencia y las diferencias de valor i 
de las monedas.» Pues bien, esta observa- | 
ción y la experiencia adquirida dentro de , 
casa en mis úl t imas visitas a Centros ih - i 
dustriales, más los asesoramientos de au- | 
toridades técnicas y prácticas, me decidle- j 
ron a dictar la real orden en discusión, 
contra la cual no he podido estimar aún . 
n ingún argumento sólido, que si lo esli- | 
mará , o la experiencia le pusiera de re 
ría Luisa Elóscgui y Lizar i turry y don 
J. Manmcjear. 
Cruzamiento 
Mañana lunes se celebrará en la iglesia de 
el dol conde de San Car-
Aniversarios 
Mañana se cumple el cuarto de ía muerte 
de la señora doña Encarnac ión Ortiz de 
Urbina y Martínez (cuyo esposo, don Ma-
riano Sáinz y Hernando, falleció el 11 de 
jul io de 1922), y el 16 el vigésimoprimero 
del fallecimiento de don Claudio Dajo Gon-
zález, los tres de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y pro-
vincias se apl icarán sufragios por los fina-
dos, a cuyos respectivos deudos renovamos 
nuestro pésame. 
E l Abate F A R I A 
son siempre de una 
eficacia notable para 
combatir : 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 




Curación radical del e s t r eñ imien to 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlant ic . Santa Engracia, 8 
RESTAURANT 
PI Y MARGALE, 
Hoy domingo Almuerzo y Té de Moda 
C I N E M A T Ó G R A F O S 
- B B -
Los conciertos de ayer 
Es el 
J I M E N E Z 
purgante que los nmos 
toman con agracia No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
Uujías esteáricas, 
bafin L.BkL 1 — ü ü - SHí Jabones morenos. 
Exigid siempte esta acreditada marca 
Bravo Murilto, 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
I 
Wanda Landowska no es solamente una 
artista insigne; es, además , la más ori-
ginal- de las artistas actuales. Ha llegado, 
dcbpuus du un estudio profundo y de una 
piúci ica de muclios años, a dominar el 
clave en forma tal, que sus interpretacio-
nes llegajx a ser de una perfección abso-
luta. La presencia del clave en el escena-
rio y la figura arcaica de Wanda Lan-
dowska, como una revenante del siglo XV111 
predispone ya el ánimo del auditorio, que 
se 
sugesti 
cas, tesoros inapreciables, obras sublimes, 
que "se deslizan suavemente, que surgen 
de los frágiles sonidos del clave, evocadas 
por la maga genial, que l ia Lecho de su 
arle un apostolado. 
Wanda Landowska ha vuelto a Madrid, 
cuyo público tiene para ella, más que ad-
miración, algo así como una devoción re-
concentrada, como si representase el sím-
bolo del arte musical pre-beeihoveniano. 
El programa era interesantís imo. Después 
del famoso Pasacalle de Haendel, seguía 
el Capricho, de Bach, sobre la partida de 
su querido hermano. Esta curiosís ima obra 
exentos por hora; E l pecado b W . „, 
de Hollywoüd. M0 tarde, l i e v i s i ^ í 1 ^ 
enemiga do los hombres; Eicardif10'. la 
rado y sin d iñen . . 10.15 uoche, Revi^ú S8^ 
l l iearch o, ..Kuuunulo y sin d i n e r í 
de Üohyu-Mn!; 1,1 rnc-aúo blanco * ^ nÍ6o 
l^ i -d^ . b'uiuu. la ciudad eterna- p l4 d9 la 
du I s l ami i a ; I d i l i o entro aJiWu4 
I tó mvomaleo; U l t i m a expedición ^ o,0p0í-
le tón al Polo Sur.—A las (>,30 y KU< 
ordinar io programa: Deportes im-S,. ?xtrfl-
icaut (oroducfidnf.v TTf.> , Manon Leseaut (producciones Ufa) i 68 J 
nente diva Matilde Revenga y el céleif Gnii 
> ñor Mario Cortada reahsan el c^nl i f $ 
* recoge en sí mismo, para escuchar-, cailtaudo. acompañados por la or^uesu ^ 
sugestionado, aquella m ú s i ¿ de otras épo-1 Set.'011 la Partitura de Í ¿ 
C I H E M A GOVA.-
tio 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.» 54394 
Peligros. 11 9 13. 
Tardo, 4 ^ Notí^ 
Fox; 'Yolanda (.Manon Davie.s). Tard • 
L a mujer de los cartas; Su hura (John'Í^'' 
b e r t ) ; N o t i c i a r i o - F o x ; E l s impát ico cniL flv' 
tador ( l icnginal Uenny. Xoehe, 10,15 ̂ UL6-
ciario Fox; E l s i m p á t i c o conquistador ' ( R ^ 
ignal D c n n y ) ; Yrühvnda (Marión Davioco ' 
C I M E IX»BAL.~4,3Ü y 6,30 larde. Noc¿e 
las 10, por M r r i ' .nc- , i-níiv las quo se * 
y e c t a r á n Un marinero malogrado-, PosturifaíS 
en el expresa; Cuando el amor naco i 
Irene Rich y W i l l a r d Louis;; Sed de 
(por Beatrico Joy ) ; Noches frivolas (por ^ 
ro thy l l ev ic r ) . ?daíiana, lunes, programa H 
estrenos, entro dios Su único amor (por 
es, con las sonatas b í b l i c a s do K u h n a n de hermosa actr iz Lucy Uoraine). 
las p r i m e r a s obras «a p r o g r a m a » que se ' A 3 G Ü B L I , B S . - 4 , O l e r í a y demanda; ^ 
escr ib ieron . Dice a s í la l eyenda • I Sus • senor „1.omh,1 , uU'"lu ' ! ¡ ; " bu.,osP0sa i ^ 
. i e-30. R i f a rd i to salva la situación y Cuaad̂  
da; 
Su 
amigos le persuaden a que no empren-j el amür nace. 10) oferta y demanda. El 
da el viaje; I I , Le exponen las diferentes - • • 
GE 
Tonifica, ayuda a las digesUones y sbre 
oí apetito, curando Jas enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S f i A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
{ N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
: y Aíúiltos qje, a veces, alternan con £SIR£íi¡aiEtiTO 
© I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
¿el Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas délos niños, incluso 
en la época djl DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE tlXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto que 
el cnfenr.c come más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botelia, un medicacin para unos 8 días 
ñor feudal ( ú l t i m a proyección), 
aventuras que pueden o c u r r i l e en el ex- idea l ; Cuando el amor nace. 
Iranjero; 111, Lamentos generales de to- ADAB(1TJZ-001ÍZAI.EZ. — Compañía cómi^ 
dos sus amigos; IV, Sus amigos, en v i s t a : d r a m á t i c a , Logroño, 
de la inuti l idad de sus esfuerzos, vienen | PARA EL LUNES 
a decirle ad ió s ; V, Aria del p o s t i l l ó n ; V I , C C M B D I A ( P r í n c i p e . U).—10,30 popular -
i-Wa, imitando la trompeta del p o s t i l l ó n . I pesetas butaca), La f ami l i a es un estorbo'" 
L.n la segunda parte, Wanda Landowska i ^ O U T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (Pi y M¿.*' 
imeipre tó al piano m a g i s t r a l i n e n l p la s n - l - a l l , 6 ) . - 6 y 10,15, Nuestra diosa (butaca 
nata en re mayor de M o z a r t y t e r m i n ó i cuatru pesetas). 
con maravillosos trozos de Clave, de P a s - ¡ L A R A (Corredera Baja, 17).-6,. L a / i ™ 
quiñi , de Daquin y de Sca r l a t t i , que so- ' E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-€ j 
naban con ta l cantidad de t imbres y del io,30, E l n iño desconocido, 
matices, que, a veoes, daban l a s e n s a c i ó n j IJSTFAK'SA I S A B E L (Barquillo, U).—10,15,,' 
de una orquesta le jana. L a insigne a r t i s ta i E! centenario, y Cambio de suerte, 
correspondió a las ovaciones del p ú b l i c o i CSMTRO (Atocha, 12).-ó. 15. El verdugo de 
tocando la famosa Marcha turca, de Mo- i Sevilla.—10,30, E l ú l t i m o mono. 
Venia: ierfano, SO, larmxcia, U&DR1D 
y principales del mundo 
C A S A D O M P E R 
F U M I S T E R I A 
Calefacción en general. SALAMANDRAS. 
Aparatos Deville perfeccionados. Lo más 
lujoso y de menor consumo. Precios sin 
competencia. F U E N C A R R A L , 22, MADRID. 
B i l i t i E i e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE AGUA DE MESA 
¿ I n t i g u e e i a d e s 
Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pago más que nadie. Castro. HUERTAS, 12. 
zart. 
En el Palacio de la Música se celebró, 
a la misma hora, el tercer concierto de 
abono de la orquesta de Lasalle. Solamen-
te pude oir la Suite en la, de Julio Gómez. 
Esta obra obtuvo, cuando se estrenó, un 
éxito clamoroso por sus agradables ideas 
y sus cualidades r í tm ica s ; en este concier-
to fué premiada con grandes ovaciones, y 
• el autor, que escuchaba su obra desde un?, 
butaca del patio, tuvo que saludar al pú-
blico. Ser ía convenientisimo que se pudie-
ra evitar la coincidencia de dos concier-
tos a la misma hora; inevitablemeiue se 
perjudican mutuamente y ponen al crítico 
en grave aprieto. 
Joaquín TURINA 
GACETILLAS TEATRALES 
MANUEL SIL VELA, 7 
Con los extraordinarios episodios, en los 
que es protagonista el gran DUNCAN, ad-
mirará hoy domingo el distinguido públ i -
co que concurre a este salón el «film» de 
gran emoción 
"JUSTICIÜ DE FBE80" 
y al in imitable TOMASIN en su sorpren-
dente triunfo. 
a r m a 
Instrumento sólido, de 15 cuerdas de ace-
ro, con el cual interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. Extenso repertorio de piezas, 
al precio de 30 cént imos una. Precio de la 
CITARINA, con su llave, púa y seis piezas, 
8,90 pesetas. Agregad dos pesetas para en-
vío por ferrocarri l . 
L . Asín Palacios, Preciados, 23, Madrid 
4EI aDanico oe latí i naraera" 
E L LUNES ESTRENO EN ROYALTY 
La c r í t i ca y el públ ico coinciden en ca-
lificar al «film» de la poderosa casa UFA 
«Manon Lescaut» como la producción más 
perfecta de la c inematograf ía , y esta sun-
tuosa sala se ve todos los días y durante 
las dos secciones en. que se proyecta este 
asunto de pasión y romanticismo completa-
mente llena de públ ico selecto. 
Matilde Revenga, Mario Cortada y la 
orquesta son ovacionados delirantemente 
al interpretar de manera maravillosa tro-
zos de la ópera «Manon», de Massenet. 
Un espectáculo nuevo en Madrid, que 
cautiva y emociona. Todos los días, tarde 
y noche. 
Acontecimiento. Hoy, a las cuatro, sesión, 
infant i l , con un gran programa cultural. 
"El abanico de Laüy SHinderaien" 
E L LUNES ESTRENO EN ROYALTY 
lieve, ni un minuto ta rdar ía en recogerlo I ^ , A A J * J 1 
para rectificarla; pues nadie creerá que ! C t Q ñ V S í C í l i V i c J C i r i C l leí 
en asuntos de esta clase he podido poner ' 
otro empeño que el de mi buena voluntad, 
ya que ' m i amor propio no juega para 
nada en ello, n i tampoco se quebran ia r ía 
l,a autoridad, cuyo mantenimiento reservo 
para casos de otra índole. 
Es cuanto con la mayor complacenciá 
puedo manifestar a l Círculo de la Unión 
Mercantil-e Industrial, cuyo discieto y res-
petuoso escrito eslimo en mucho, desean-
do y agradeciendo que en toda ocasión pro-
picia siga i lustrándome con su valioso ase-
soramiento. Dios guarde a vuecencia mu-
chos años. Madrid, 1 de diciembre de 1926. 
Señor presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial.» 
* * * 
El Consejo Superior de Cámaras de Co-
aiercio ha entregado al presidente del 
Consejo un largo documento, exponiendo 
m parecer sobre el decreto creando el Co-
mité Regulador de la Producción Indus-
¡rfal y pidiendo que sean suspendidos o 
jclaradoi. 
A L B E R T O , J O Y E R O 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
7, C A R R E T A S , 7 
Los mataderos limítrofes 
Los alcaldes de Fuencarral, Vallecas, Ca-
Universidad Industrial 
Banquete de ingenieros industriales 
—o— 
Ayer noche se celebró el banquete con 
que los ingenieros industriales y.sus alum-
nos celebran el éxito logrado con el articu-
lo 44 del nuevo reglamento de Enseñanza 
Industrial, por cuya v i r t u d nadie podrá lla-
marse ingeniero si no posee tí tulo o dere-
cho a él por sus estudios en las Escuelas 
del Estado. 
Presidió el señor Flórez Posada, jefe de 
Industria del ministerio del Trabajo, acom-
pañado de los representantes de las Escue-
las de Ingenieros Industriales de Madrid, 
Earcelona y Bilbao, del presidente del Ins-
t i tuto de Ingenieros Civiles, señor Ar t ig ; i¿ ; 
de los delegados de las Asociaciones de In -
genieros Agrónomos, Minas y Montes, y 
de los representantes de los alumnos de 
ingenieros industriales, señores Sbert y 
"Yáñez. 
A los postres se leyeron múl t ip les adhe-
siones por el señor Sbert, quien pronunció 
breves palabras, congra tu lándose del óxito 
logrado. Brindaron luego los señores V i g h i 
y Toráii , y . por úl t imo, usó de la palabra 
el señor Flórez Posada. Grandes aplausos 
le acogierqn al levantarse. 
Dice, que es al ministro del Trabajo 
Desde primeros de diciembre 
liquida la colección de abri-
gos, pieles, trajes de tarde y 
sombreros 
presenta una extensa 
c o l e c c i ó n de trajes 
de noche 
MADRID 
Av.* Conde Pcñalver, 7 
SANTANDER 
Hernán Cortés, 2 
vlSf«^Cllai?iar^ín y Carabanchel Bajo'han quien los ingenieros industriales deben de 
ín nnP S A, ^ f ™ * un cscrito lamentan- ngradeccn el ar t ículo 44 ¿ & ""evo esta-
j o que el Ayuruanuento de Madrid acha- tuto 
S V a t a r i ^ T " 1 ^ al ^ m ^ i m t f i de «Para entrar en nuestra famiHa-a j l*-
- ca fa v ^ limítrofes la d e - , para ser ingenieros como nosotros, es 
la Corte w ^ Matadero de menester & s * i por las mismas p r u e b a » 
Según dichos alcaldes, los mataderos mn Atminci'1 a cont inuación un próximo pro-
nicipales de aquellos pu bi, " „o ,mn h ' yCCt0 es absolutamente n .e-
, hn m-omfrnnd-. nnrn ó , ! 1- V;1; v;i (" ' '^ ' se en Madrid la Universidad 
S k t i í S ^ ^ f ó ? J ^ ^ Ü S J 1 ^ ff* que e s t r u c t u r a r á todas las Es-
venlafas 01,^1^1 v >Í1Í0 ÍU,e Pür cuelas ^ los diversos grados, y será cul-
.nndan en beneficio del pdbhco con el t u í ^ ^ T S V e W ^ y ^ t 
ataratamiento de las carnes. • lria>>. Fué ovacionado.e ge > 
N TO P A R A en la Inclusa 
ta Cristina de 
sa de Barcel 
EXCELENTES RES 
oratorio Xilosis. Ho 
L A 
La estocada de Nevers 
Primera jornada de «EJ juramento de 
Lagardere» adaptación de la popular í s ima 
novela «El jorobado». Mañana lunes en 
CINEMA X (Noviciado). 
"El abanico de íady mrmere" 
OBRA CUMBRE DE OSCAR W I L D E 
DESDE E L LUNES EN ROYALTY 
Cartelera de espectáculos 
L A m H A (plaza do la Cebada, 2).—10,88 
• Padre! (estreno). ; 1 
A L K A S A 3 (Alcalá , 22).—G y 10,30, Doña 
Tufitos. 
C ~ L I I C O (.Mariana Pineda, 10).—0,30 y 10,30. 
Cliar les tón . 
APOLO.—Tardo, a las 6,30, Las mujeres 
BOU así.— Noche, a las 10,30,, el grandioso, 
éx i to E l huésped del sevillano. 
PITE-líCAaaAL (Fuencarral, 145).—6,15 y 
10,1'.. I.a ib nía do las camelias. 
NOVEDADES (Toledo, bo).—6 y 10,30, La 
Pastorela. 
r s O i ; T O I J J A I - A L A I . — i , primero a pnl¿ 
Izaguirre y Unamuno contra Zubeldia y Ti-* 
llano-, secundo, a pala, Zárraga y E m á a con 
t r a F e r n á n d e z y Oclioa. > 
CiaCO Z)S P ^ I C E . — A las 10.15, variada' 
función por toda la gran compañía de avti&'í 
cenes1, n- e-ui un se lec t í s imo programa. 
EÓYAL-A-'Y.—5.30 y 10,1.5. Eslreno: Noveda-
des internacionales. Estreno: Su único amor, 
(por Lucy Domine) . Estreno: ¡Que vipnn n,l 
oso! (cómica) . Estreno: El abanico de lady, 
Wii idcrmere (por .May Mac Avoy, Irem^^H 
y l í e r t Ley te l l , exclusiva). 
CIKEREA GOYA.—Tarde 5,30. Noche 10,15. 
Not i c i a r io Fox; E! simpático conquistador! 
(Reuginal Deniiy) -. Yolanda (Marión Davies). 
ARGÜELLES.—5,30 y 10, < i raudes'^^^H 
nos: Not i c i a r io Fox; E l pasado del maridftiV 
¿ C u á l es la esposa? (por Dorothj; K m e r j . 
Ford S te r l ing) ; sensacional: Hojas de parra 
(divei-lidisima y or ig ina l ) . 
U E A L CIIíEEIA.—Lunes arfetocráticn de 
moda. 5,30 tarde y 10 noche. Ekwnai'-fcfiSío*--,-
Jidád iont. Estreno: Cirilo no üono 
to: Calvario de amor. Estreno: 
El sép t imo chico. 
P R I N C I P E ALFONSO.—5.30 tardo y 10,15 
noche. Estreno: -Revista P a ü i é . Estrenos Ĉ p 
var io de amor. Estreno: El séptimo chico. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta oartelM»;-
no supone su aprobación ni rocomondaoicn.) 
O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.-En España las lluvias so circunscri-
ben a las comarcas del' Cantábrico y a Gafr 
cia, pues ¡Mjr el resto de nuestro lerritório 
las nubes son escasas y de -buen cariz. 
Para la anemia, cloro- j 
sis y sus complicaciones L 
E l mejor y-más -agradatúesdelos fernigmosos 
—o— 
ESCUELAS NACIONALES.—Se cita a l« 
opositores a una r e u n i ó n en la Normal e 
Maestros hoy, a las diez do la mañana.. 
UN BANQUETE-—El día 7, a las nuew,-
de la noche, en el Restaurant del Círculo 
de Bellas Artes , se celebrará un banquete' 
en honor del p in to r valenciano Genaro "a" 
lau, para festejar el éxito obtenido en 6». 
exposición. • 
—o— . , em i l Q C A F E S . Concepción Jerónimo, A Ü Í L i d (junto a Atocha), Bonitos regalos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, La familia 
es un estorbo.—10,30 ^popular, 3 pesetas bu-
taca). La familia es un estorbo. 
PONT A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y Mar-
gall, G).—6 y 10,15, Nuestra diosa. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, La seño-
r i ta Primavera.—10,30, Alfilerazos. 
E S L A V A (Pasadizo do San Ginés).—6 y 
10,30, El niño desconocido. 
1NPANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,15 y 
10,15, El centenario, y Cambio de suerte. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, El úl-
timo mono. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, Tor-
tora y Soler;—6,30, E l intruso y Agua mila-
grosa.—10,30, Agua milagrosa, y El intruso. 
AL2CAZAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10v-,—t, 6,30 y 
J0,30, Charlestón. 
PUBNCABRAL (FuenCcrral, U5).—4, La' 
dama de . las camelias.—6,30, Los chicos do 
Lacalle.—10,30, La dama de las camelias. 
ZARZUELA (Jovcllanos, 8).—5,30 y 10, El 
caserío. 
APOLO.—Tarde, a las 3,45, Las mujereb 
son así o Amor con amor se gana.—A las G,15. 
el gran triunfo del maestro Guerrero, El 
huésped del sevillano.—Noche, a las 10,30. 
El . huésped del sevillano (éxito cumbre de 
la zarzuela española)-—Con el papel de .luán 
Luis se presontará el tenor señor Pulido. 
NOVEDADES (Toledo, 85).—4, La bejara-
mi—6,30 y 10,30, l a yas-torela. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 3.45 y 6.15. No-
che, a las 10,15, Colosal programa. Variadí-
sima función por (oda la tirán compañía de 
circo ecuestre y lus lincvos uúmoros de ex-
traordinario éxito «Les Liicaiio». Pliaramont 
y1 Frediz/.i, el mejor saltador del inundo. 
• PBONTON J A I ALAI-—4, primero, a pala, 
Quintana I y Perefi contra Gallarta I I y Jáu-
rcf.ni; scRiindo. a remonte, Salsamendi y Be-
roletníi Óníní Pasiesuito y Lcbaniz (J.). 
ROYALTY.—A las 4,30, Novedades inter-
riiHoastev I teriulin (cóniica) ; Noches f r i -
volas. A. tn* 6,30 y 10.15. Ln tertulia Jcómi-
1 ,••.,)• l,iM-|i:mdo por el honor (por \V illiam 
i EoirbanksVi Sed do OTO por Beatrico Joy). 
RÍSAL C H Í E M A Y P R I N C I P E A L T O USO. i 
i 30 tarde. Actualidades Gaumonti A dos-
que asisten a la importante Asamblea N ̂  
cional del Clero dirigimos una respetu^ 
indicación para que honren nuestro es 
blecimiento de ornamentos para 
donde exponemos, 'además de una gra" 
riedad de magníficos objetos ^ a , e l f * ^ ' 
una espléndida y r ica colección de ter 
que acabamos de r e c i b i r . ^ 
Javier Alcaide y Compañía, s-
PELIGROS, 11 Y 13, MADRU-» ^ 
SOPERO DE S A N T A V I C T O B I A . - ^ ' ) ^ 
ción do ropas para los pobres, en 61 bJg ' j , 
Corazón (Caballero do Gracia, 40), 5, 
de diez a doce y de tres a cinco. • 
Pompas Fúnebres . A R E N A L , 4. T.0 
—o— 
E n la esquela de an ive r sa r io de la se-
ta d o ñ a Dolores Casi l a t í y Uñarte, pu 
cada en nncstn- número de ayer, poi 
q u e d ó sin com.i.uuar que todas ^ " ia 
c uc se eolub.-cn h - y d o m i n g o la ig 
de San M a n u e l y San B e n i t o serán . ^ 
das por el eterno descanso de su afm . 
—o— r-i JO-
R E P R E S I Ó N D E L A B L A S P E M l A . - t ^ 
minKO a las ocho de la mañana Wi- ' 
común. . . . . . - n b. - p i H a de Cristo Ley . « . ^ 
do la Di recc ión . 14), a las once, Junta J | « 
t iva en los Pasionistas; a las cuatro i . , ^ 
tarde, señor Urraco charla sobre ^ 
vación moral del léxico por el amor», 
B . dó Oficios varios ( G a r c í a Paredes, ¿ ^ g 
—;t>—r - V;J|^H;' _ 2 
Para que resalte 
d e l d i e n t e e l esmalte, 
t i n a cosa basta: Í-UC 
a d í p i i r i r de O r i v e , y que nunca f.g 
d e n t í f r i c a pasta. 
—o— ccleb^ 
UN HOMENAJE .—A yev tardo se ^ , 
el K i t x el té org-ui l /„ l . • l a J * ^ 
iatronato dol Asilo Hospeai •«"' * M 
bús. en honor do los doctor". I.i'U.lCi . 
yaloA. p ccl*" 
F E S T I V A L C K O P I N . - L 1 marte s •- 0 
brará on ol Círculo de b e l l a s A.rtcs " 
tivífl artístico en honor de Cll0l51111 , ^ 0 1 ^ 
acto da principin uua serie de ^ 
de las grandes figuras del arto m0" 
de 
E l L P B B A T B (3) 
Domingo 5 de dictembrejle 1926 
^rt: — - — 
Actualidad extranjera 
* . o 
Hacia el reconocimiento del Go-
bierno de Cantón 
Inglaterra se dispone a negociar 
con los jefes rojos 
—o— 
r i Gobierno de Cantón acaba de obtener 
I ' ¿xtto definitivo. Si hemos de creer a 
las informaciones de la Prensa inglesa, 
, embajador británico, míster Miles Lam-
íón detenióo en Shangai por no encon-
irra en Pekín Gobierno a quien presentar 
•sus credenciales, se dispone a conferen-
ciar con el ministro de Negocios Extran-
jeros del Gobierno sudista, Eugenio Chen. eEl Gobierno de Pekin—dice el Daily News— 
#0 existe. De nada sirve pretender que los 
¿antoneses son una partida de bandoleros. 
Si llegamos a un acuerdo con el Gobierno 
¿e -Cantón, ffiabremos llegado probable-, 
ftiente a un acuerdo con toda China. Tle-
conozcamos los hechos y a tengámonos a 
la realidad.» El Times, hablando en tér-
minos más generalej, se l imita a decir que 
la política inglesa en' China va a cam-
inar. «La situación del país y nuestra po. 
Ulica están en un crisol.» 
Veamos ahora cuál es esa realidad de 
que habla el Daily News. China 'aparece 
dividida en cuatro grupos. Provincias que 
obedecen al Gobierno de Cantón: las que 
están bajo el dominio de Sim-Chuan-Fang, 
gobernador de Shangai; el grupo del Cen-
tro entre Pek ín y el Yang Tse, sometido a 
Wu-Pei-Fu, y, por úl t imo, Manchuria, don-
de Chang-So-Lin domina, apoyado por los 
japoneses. 
A principios de septiembre Wu-Pei-Fu, 
aliado de Chang-SoJLin, era dueño del 
fang- Tse, la más importante arteria flu-
vial de China. El Yang-Tse {río Azul) es 
navegable 1.200 kilómetros, para los grandes 
barcos y cerca de 3.000 para tos barcos 
pequeños. En Han-Yeu tiene dos kilóme-
tros de ancho. Esta ciudad, con las dos 
vecinas de Hanyang y Wu-Chang, agrupa 
cerca de mil lón y medio de habitantes. Es 
el gran centro comercial éel río. Desde 
allí quer ían ¿os des aliados emprender 
una ofensiva contra las tropas rojas. 
pero éstas, a mediados de septiembre, 
ocuparon por sorpresa Hankeu y Hanyang', 
y tres semanas después sufría igual suer-
te Wu-Chang. Desde entonces los cantone-
ses han consolidado su posición al Sur 
del Yang-Tse, ocupando las provincias de 
Kiangsi y de Fukien, cuya capital se ha 
engalanado para recibirlas. 
Este rápido avance hizo salir de su ac-
titud neutral al gobernador de Shangai y 
le movió a ofrecer su concurso a los dos 
aliados. Una conferencia celebrada en Tien 
Tsin decidió movilizar nada menos que 
medio mil lón de hombres para lanzarlos 
contra las tropas cantonesas, pero la reali-
dad es que hasta ahora nada indica que 
el esfuerzo acordado vaya a realizarse. Al 
contrario, han pasado quince días y el Go-
bierno de Cantón empieza a organizar lo 
conquistado y habla ya de trasladarse a 
Wu-Chang sobre el Yang-Tse. 
Todo esto no hubiera conmovido gran 
cosa a las potencias europeas, acostumbra-
das ya a los rápidos triunfos y bruscas de-
rrotas de los generales chinos, si no se 
viese patentemente que las tropas del Sur 
son algo mkís que la horda de un gene-
ral. En esto los testimonios son numerosos 
,y acordes. Chang-Kai-Chek, el general en 
jefe de los cantoneses, no es, como sus 
adversarios, el dueño absoluto. Recibe su 
poder de un Gobierno, y éste, bien dirigido 
por los rusos, impide que sus soldados v i -
van a costa del país donde acampan. No 
s é p e r m i t e e l p i l l a j e . A s í se e x p l i c a e l r e -
cibimiento entusiasta de las poblaciones 
a donde llegan. Esta política, ayudada 
por una propaganda intensa, les atrae las 
simpatías de China entera. 
La tendencia nacionalista se traduce fre-
cuentemente en la práct ica por manifes-
taciones xenófobas. Antes se asesinaba a 
los europeos ; ahora, desde que los bolche-
vistas se han encargado de dir igir el mo-
vimiento, la xenofobia se manifiesta con 
preferencia por huelgas y boicots. Así ha 
ocurrido ahora en Han-Keu, donde los euro-
peos están como sitiados en sus concesio-
nes, sin encontrar criados que les sirvan 
ni abastecedores que les faciliten alimen-
tos. Es una manera radical de acabar con 
la extraterritorialidad. 
Este privilegio h a b í a sido condenado ya 
Nuestro ministro presenta sus 
credenciales en Bucarest 
Es la primera vez que el Rey sale 
después de su enfermedad 
BUCAREST, 4.—A pesar del mal tiempo, 
su majestad el Rey Fernando ha atrave-
sado en automóvil la capital, dirigiéndose 
desde el palacio Cuatroceny, donde actual-
mente reside, hasta el Palacio Real para 
recibir al ministro de España. 
Los periódicos diten que estos últimos 
días el Monarca ha aumentado en su peso 
kilo y medio. 
E L R E G R E S O D E L P R I N C I P E 
LONDRES, 4.—El corresponsal del Daily 
Express en Bucarest telegrafía que el pro-
fesor Nicolás Jorga, jefe del partido na-
cional rumano y amigo personal del prin-
cipe Carol le ha hecho las siguientes de-
claraciones : 
«El príncipe Carol puede regresar a Ru-
mania y estoy dispuesto a sostenerle a 
condición de que deseche sus ideas desca-
belladas y vuelva a ser un hombre serio. 
Si tiene el propósito de volver al país , 
debe primeramente avisar al Rey, que está 
gravemente enfermo, y pedir a su majes-
tad autorización para visitarle. Debe tam-
bién arreglarse de modo que terminen las 
influencias que le rodean en Par í s y vol-
ver al lado de su mujer legít ima y de sü 
hijo. La princesa Elena está dispuesta a 
perdonarle. Finalmente, debe declarar pú-
blicamente que no abriga ninguno de los 
propósitos que se le' atribuyen y desmen-
t i r los rumores según los cuales se quiere 
convertir en dictador de Rumania.» 
¥ ñ L E S 
Consultarme precios antes de compra'-
Cobre y latón en alambre, chapas, lubob. 
barras y pletinas. Barras de acero calibradas 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao'. 
Bertendona, 8 y 10; Barcelona: Cortes, 674. 
Tres moros condenados a 
pena de muerte 
El Supremo de Guerra y Marina, en la 
causa seguida contra varios moros por 
robo y por muerte de dos ingenieros que 
hac ían el replanteo de la carretera de Tán-
ger a Fez, ha dictado la siguiente senten-
cia: pena de muerte a Abselam Ben Kaisi 
y al hermano de éste, Larbi.Ben Kaisi, por 
el delito de robo con homicidio, y ocho 
años y un día de prisión mayor por el 
de detención ilegal • a dos penas de muerte 
y a ocho años y un día de prisión mayor 
a Said Ben Hamet, por los delitos de in-
sulto de obra a centinela, robo con homi-
cidio y detención i legal ; a tres Her-
manos Larbi, A l i y Mohamed Ben Azar 
a diez y siete años, cuatro meses y un día 
de cadena temporal como cómplices del 
robo con homicidio. 
Ha sido absuelto el criado, menor de 
diez y ocho años, Abselam Ben Mohamed 
Uadrasi, que los auxilió sin conocer las 
intenciones que les guiaban. 
Expedientes de recompensas 
Ayer se reunió el Pleno del Supremo.-de 
Guerra para ver los siguientes expedientes 
dí recompensas: 
Coronel Fiscer, Capitanes: Ortiz Esparra-
guera. Pérez Rasilla, Iglosias Lloreda. Cañá-
bate Sande, Martínez Rodríguez, Bonet. Reve-
rón, Martín Hernández, TJfreta Zabala, Oli-
ver Kiedel, Zamorano Lomelino, Alvarez Be-
neján, Valdez Martell, Alfaro y Páramo, Pe-
llicer Taboada, García Ríus, Luxán Zabay, 
González Martín, Cabal uevia. Pardo Gar-
cía, Ruiz Sanz de Santa María, Peces Roig, 
Ros Hernández, Schmid Sancho, Molezún Nú-
ñez. Durán Pulís, Agudín Zalvidea, Delicado 
Vidal, Berdonces Martialy, Jiménez Millas, 
Vila Fano, Romero Valentín, Mas del Ribe-
ro, Martínez Ortiz, Espiñeira Cornide, Sam-
per Lillo, Jiménez Ferrándiz y Ramos Guijo. 
Capitanes médicos: Tello Peinado y Car-
bonel] Oscárit. 
Tenientes: Núñez Miranda, García Argüe-
lies, Sáinz Gutiérrez, Bonet Ullet, Nieto Ar-
náiz. Torres Solo, Balbis Acha, Garcés Gar-
en la Conferencia de Wáshíngton, pero era i cés, Cardona Riera, Sastre Molina, Cánovas 
imposible llevarlo a la práct ica mieníras 1 Hortelano, Rubio Pérez, Camocho Pérez Gal-
las condiciones de China fuesen lo que han \ dós, Moralejo Mondejo, García Sabater. Co-
sido hasta ahora. Las conclusiones de la \ mez Martínez, Ristori Ristori, Molina Alba, 
Comisión encargada del asunto señalan la i Jiménez Albéntosa, Galisteo Burgos, Albillos 
imposibilidad de abolir ese privilegio míen- \ Sedaño, Pairet Obeso, Salvatierra Molina, 
tras no haya Códigos y Tribunales. Pero 1 González Arroyo. Llórente Millares, Adrades 
M A L A I D E A , por K-HITO 
—¿Por qué te han suspendido, si tú sabes más que Lepe? 
— Y a ves. He dibujado el globo terráqueo, he enumerado los huesos del esqueleto 
humano, he resuelto una ecuación de segundo grado, y, cuando ya me iba, me pre-
gunta el presidente qué son los «Clubs rotarlos». 
M I G U E l _ I N 
EE 
Desplomada en la butaca, profunda y ha en presencia de su padre, Miguelín per-
muelle, donde casi desaparecía su cuerpo i maneció ante él con la cabecita inclinada, 
menudo y enjuto, la pobre madre, con la inmóvil y mudo, sin soltar aquella mano 
aníes es preciso que haya un Gobierno. 
El de Pekín no lo es ; ¿os que ocupaban 
ías carteras han dimitido, y como'ni ellos 
mismos sabían a quien representaban, lo 
han hecho en carta circular a los tres j i . 
fes militares de la China septentrional, 
frente a éstos se alza el Gobierno de Can-
tón con una fuerza que hasta ahora no 
había alcanzado. Es u n triunfo ruso, pero 
(juizás fuera aventurado decir que es un 
triunfo comunista. 
/•'s posible que las potencias hubieran j o-
dido evitarlo hace años por medio de una 
acción común. No lo hicieron, y en la ac-
tualidad la única actitud posible parece 
w la de Inglaterra. Sólo as í podrá -on 
^arrestarse la influencia rusa. Seguramtn-
el Imperio británico podrá ofrecer a los 
chinos más ventajas que la Unión sovietis-
la. Pero será preciso para ello negociar de 
Voiencia a potencia en completa igualdad 
. de derechos. El problema amarillo entra 
ei una fase crítica. 
R. L . 
Beano. Marojo González, Beltrán Ramis, An-
tón Trespalacios, Barnuevo Pacheco, Díaz 
Terol, Ibarrola Orueta, Camaño Calderón, 
Garrido Pozo, Morales Futte, Várela Beren-
guer. Vallinas Pasarón, García González, Ca-
lentí Carriles, Marcialla Teruel, Gálán Ló-
pez. Lorenzo 1,a fita, .liménez Ben-Hamon, 
Martínez Doñabeitía. Fernández González, Ro-
mero Maclas, Báhamlonde Romero, Palmer 
Ciar, Vera Vivancos. González ("idrón, Alva-
rez Navarro, Guerra Pérez, Saltos García 
Margallo, Tomás Orero, Sampedro Urrutia, 
Thonias Ruitort, López Varóla, González Va-
lericf y Aliones, Ulecia de la Plaza, Lasala 
Millaruelo. Alan Gómez Acebo, Iglesias Más, 
Gutiérrez de Tovar y, Beruete, Junquera Quin-
tia, Pérez del Puerto, Carvajal Carvajal, lió-
pez Moráis y Rodríguez Almeida. 
Teniente médico. Cendra Sendra. 
pilas benditas, placas 
?* con motivos religiosos 
Fábr i ca . . Arnil las y Matallana 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.° 969 M. 
cabeza echada hacia a t rás y los pá rpados 
entornados, permaneció algún tiempo su-
mergida en una de esas cavilaciones que 
atenazan el espíri tu. De vez en vez sus 
ojos azules, de expresión mansa y dulce, 
se entreabr ían, y unas lágr imas rodaban 
en silencio por las mejillas, yendo a per-
derse en la gruesa tela de la bata de in-
vierno 
De pnn to , repiqueteó el timbre de la 
puerta d r i piso, con timbrazo acuciador y 
persistente. Doña Elena, incorporóse rápi-
da, y procurando serenarse, púsose de pie, 
casi al mismo tiempo que en el gabinete 
i r rumpía su m.irido frotándose las manos, 
un hombrón, maduro, recio, de mofletes 
rubicundos, macizas espaldas y canosa ca-
bellera. 
Doña Elena, humilde y recogida en su 
mansedumbre habitual, le miraba anhe-
lante, esperando que su marido le diera 
noticias del asunto, causa de su sobresal-
to y de su pena... 
A l cabo, don Felipe exclamó con una 
sonrisa maliciosa: 
— ¡Qué! ¿No me preguntas nada de lo 
del chico? 
—¿Has ido por fin?... —balbució ella con 
el corazón palpitante. 
—Sí, he ido—repuso él. He visto al di-
rector del Colegio y ¡todo listo! 
La madre no pudo contener una excla-
mación. 
— ¡Hijo de mi alma! 
Y entonces, don Felipe, torciendo la bo-
ca en un gesto agrio y contemplándola en-
tre desdeñoso y compasivo, se encogió de 
hombros. 
—¡Bha! Las mujeres sois ¡ imposibles! , 
y las madres ¡más imposibles todavía! Lo 
mejor es nó haceros caso..., que es lo que 
tengo que hacer yo contigo. 
Ella aventuró resignada: 
— ¡No sabes lo que sufro pensando que 
ese hi j i to nuestro va a ir a un colegio in-
terno! i Tan lejos de su madre, tan sól i to! 
Si tuviera salud, si fuera robusto y fuerte 
como otros niños ¡ a ú n ! j Pero no es así, 
no es de esos, el pobre hijo de mi vida! 
Ya le ves como es tá : delicado siempre, 
tan delgadín, tan poquita cosa; con diez 
años y representa... seis. 
— ¡Es verdad! ¡No ha salido a su pa-
dre, a mí, que cuando tenía esa edad era 
un castillo, digería piedras y me pegaba 
con los' de quince años! 
— ¡Es a mí a quien ha salido!—repuso 
ella con dulzura. 
Don Felipe asintió. 
—Me alegro que lo reconozcas, pero pre-
cisamente por eso, hay que hacer de esa 
lombriz un hombre y de esa criatura apo-
cada y enclenque, ¡otro yo, qúe sepa y 
pueda luchar con la vida, que no mima 
•a nadie, y donde hacen falta para vencer 
muy bueno$ puños materiales y espiritua-
les! Con que... ¡se acabaron tus lloros y 
tus contemplaciones! ¡Al colegio interno, 
a valerse por sí , a hacerse un hombrecito! 
Porque, entérate, Elena: no me importa 
qüe nuestro Miguelín no sea un sabio, lo 
que quiero es que no sea una zurrapa hu-
mana, un infeliz, débil y cobarde... ¡No 
hablemos, pues, más de esto. El chico va 
interno: es cosa hecha. 
—¿Cuándo?—interrogó con angustia la 
madre. 
—Mañana mismo. 
—¿Y si le dejásemos con nosotros hasta 
el lunes?—suplicó doña Eelena. 
— ¡He dicho que mañana!—repuso seca-
mente don Felipe, añadiendo—: ¡Llámale 
ahora, que venga! 
Momentos después madre e hijo entra-
ban en el gabinete, formando un grupo 
inieresanto y tierno. Ambos con esa in-
nata timidez de los que reconociendo su 
inferioridad, por débiles, se abrazan toda-
vía m á s estrechamente, de corazón, a co- ¡ mada de «rompan filas», y los colegiales se 
protectora y santa, la mano de su madre. 
— ¡A ver, acércate, que vamos a hablar 
como los hombres!—le dijo el coloso, po-
niendo sus manazas velludas y enormes 
sobre los hombrucos escuálidos del niño. 
Y luego . de haberle contemplado unos 
momentos con una mirada escrutadora, lo 
apar tó a un lado bruscamente, diciéndole : 
—¡No vales un pitoche! ¡Estás como 
una pajuela y con una cara de cuitado 
que da gr ima! Los mimos de m a m á tienen 
la culpa; ¡pero esos mimos se han con-
cluido! ¿Sabes? ¡Se han acabado! ¿En-
tiendes? Ahora, ¡a echar pantorrillas y 
a ponerte como estaba tu padre cuando 
tenía tus años, para que luego sigas es-
tando tan fuerte como él ! ¿Me oyes? ¡Con-
testa! 
—Sí.... pa... pa... pa... papá!—suspiró Mi-
guelín. 
Don Felipe, al escucharle, exclamó bru-
talmente ; 
—¡Tar tamudo encima!... ¡Otro defecto 
ridículo, que no es más que debilidad, mi-
seria fisiológica!... Pero en el colegio te 
qu i t a rán el vicio de repetir las primeras 
sílabas. Ya se encargarán de ello los otros 
muchachos..., «tomándote el pelo». 
Miguelín, aterrado, p r e g u n t ó : 
—¿Voy a ir al... al... al... co... co... co... 
colegio? 
—Mañana, y para quedarte allí. Para co-
mer, cenar y dormir allí. 
Y un sollozo de angustia y de miedo aho-
gó a Miguelín, que fué a refugiarse entre 
los brazos de Ta m a m á querida. 
— ¡Que hable don Lápiz, don Líquido, el 
«tartaja»! 
—¡Echa un discurso, a ver si engordas! 
¡Qué orejas y qué narices!... 
Y la chiquil lería se cogió de las manos 
y comenzó a girar en corro virtiginosa-
mente alrededor de Miguelín, que perma-
necía en el centro del patio de recreo.pá-
lido, desencajado, ante la bárbara nova-
tada de sus condiscípulos. No quería ha-
blar, -¡oh. no! • -porque.sabía el efecto que 
producía su tartamudez invencible. 
Y aquella noche, la segunda que pasaba 
interno en el colegio, lloró como nunca 
hab ía llorado. Primero' de rodillas, sobre 
el lecho, con las manos juntas, rezando 
y suspirando por su madre. Después, bajo 
el embozo de las sábanas , acurrucadito, 
hecho un ovillo, en tinieblas y en sole-
dad... 
¡Lloraba de miedo, de frío y de amar-
gura! Hasta que, al f in, rendido, sus pár -
pados se fueron entornando, y creyendo 
al besar la almohada, que besaba la fren-
te de mamita, se durmió. . . 
¡Terrible despertar el suyo, bien distinto 
de aquellas suaves y tiernas caricias ma-
ternales de que Miguelín hasta entonces 
solo hab ía sabido! Ahora unos muchachos 
crueles le habían despertado de una ma-
nera brutal, l anzandó en su oído un grito 
espantoso, tan estridente, que Miguelín sal-
tó de la cama enloquecido, con el cora-
rón -galopante y los jbjos d'esorbitados. 
Aquella tarde repitióse aún más tenaz la 
novatada en el patio de recreo, y Migue-
lín no pudo por más tiempo permanecer 
callado; habló, ta r tamudeó, más que nun-
ca, y las burlas y chacotas le crucifica-
ron el alma... Acongojado, triste hasta la 
muerte, huyó a un rincón del patio, y con 
la frente apoyada contra el muro, sollo-
zó largo tiempo: «Mamita..., ma... ma... 
mita! ¡Mamita.. . mía ! ¿Dónde... estás..., 
má... ma... mamita? ¿Por qué.. . no... no... 
vienes? ¡Ven... ven..., mamita!... ¡Ven!...» 
« « >• 
Algunos meses transcurrieron. Cierto día 
los colegiales todos fueron a pasar la tar-
de en el campo, con sus profesores. A l 
llegar a una extenga planicie, sonó la. pal-
El diccionario tecnológico 
hispanoamericano 
El Rey preside una sesión con motivo 
de la publicación del primer cuaderno 
La Unión I n l e r n ü ^ i a l de Bibliografía 
y Tecnología ciénüftcas, celebró ay r tma 
solemne sesión en la Real A c ^ a Es 
pañola . con motivo de la f f ^ f " , ^ 
primer cuaderno del diccionario lecnologi 
co hispanoamericano. .iprpoha 
Presidió el Rey. que tuvo ^ su deceba 
al jefe del Gobierno, duque de 
y miLs t ro de Estado, y a la i z q u i e ^ ai 
señor Menéndez Pidal y al ministro de 
lusirucción p ú b l i c a ^ o n ^ d l ó 
El Soberano abrió la sesión Y ' o n ( ^ 0 
la palabra a l señor Ton^s Q u ^ o 
sid^nte de la Unión y de la ^ *acl°*r 
Eanañola. quiei> en nombre de ella, oire-
S R e y T a los P ^ ^ e m e s de 1 ^ repü 
blicas hispanoamericanas ejemplares del 
primer cuaderno del diccionario. Ensalzó 
la memoria de dos ilustres americanos, 
muertos ya, y de los que ^^s se distin-
guieron en la obra, don Francisco de Ica-
za y el ingeniero bonaerense, señor Ba-
rabino, e historió someramente las vicisi-
tudes de la Unión, de que a propuesta del 
insigne patricio de imperecedera memoria, 
don Antonio Maura, decidió la Academia 
Española apoyar la empresa del señor To-
rres Quevedo que había recibido encargo 
del Congreso celebrado en Buenos Aires 
de pedir al Gobierno español que tomara 
la iniciativa de su organización, hasta el 
momento presente en que se ha podido lle-
gar a la publicación del diccionario tec-
nológico. '. V 
El señor Vizuete, secretario de la Unión, 
expuso la razón y el significado del dic-
cionario "tecnológico, palabras que en el 
estado actual de la lexicografía técnica, 
significan algo ingente, algo formidable 
—decía— que hace vacilar las voluntades 
más reciamente disciplinadas; una revisión 
y en buena parte una renovación de la tec-
nología científica. 
Siguió en el uso de la palabra don Pe-
dro de Novo y F. Chicarro, de la Junta 
Nacional Española , que en un bello dis-
curso, y luego de elogiar al iniciador de 
la Junta, señor Torres Quevedo, demostró 
plenamente el significado social y políti-
co de la Junta de Tecnología, exponiendo 
cuál puede ser su objetivo y los medios 
de que dispono para alcanzarlo. 
El ministro del Uruguay y vicepresiden-
te de la Unión, señor Fernández Medina, 
declaró que hasta hoy la labor de la Junta 
y la formación del Diccionario Tecnológi-
co ha sido, principalmente, casi totalmen-
te de los españoles, y expresó su confian-
za de que muy pronto sea efectiva la co-
laboración de las Juntas americanas cuya 
organización' se ha retardado por diversos 
motivos. Dedicó un fervoroso elogio al Go-
bierno de España, que con su apoyo ha 
permitido iniciar los trabajos y desarro-
llarlos; y ensalzó la admirable partici-
pación de los técnicos españoles que se 
honran y honran a su Patria dedicando 
a la obra de la Junta Tecnológica, obra 
eminentomenie positiva, tiempo, esfuerzo 
y ciencia. 
El señor Menéndez Pidal, por úl t imo, 
como director de la Academia Española, 
se congratuló en nombre de ésta de ha-
ber apoyado cuanto ha podido los traba-
jos de la Unión Internacional de Tecnolo-
gía, y afirmó que el nuevo diccionario, 
compuesto con esmero por tantos ilustres 
científicos, const i tuirá la autoridad desea-
da para que esa provincia del idioma, que 
se llama el tecnicismo, no sea una comar-
ca desprovista de linderos ciertos, sino 
una región' ín t imamente relacionada con 
las otras •como -parte esencial del con-, 
junta. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos 
H A S 
Se ha estrenado una comedia escrita para 
demostrar que la mujer cambia de condi-
ción cuando varía de traje• Así, cuando se 
viste de un modo desvergonzado, pierde la 
vergüenza. 
¡y a nosotros que nos parecía lo con-
trario ! 
En fin, por algo dicen que la comedia es 
muy original. 
* * * 
De una revista teatral: 
«Un número se repitió hasta cuatro ve-
cea. A la segunda ya lo cantaba todo el 
público, como algo que le era familiaE.> 
¿El público lo cantaba ya. como cosa fa-
miliar, a la segunda vez2 \Á ver sí es que 
lo había oído en casal .„ 
* * * 
—Se prepara en la Real Academia Espa-
ñola una gran solemnidad. 
—¿.. .T 
— COTÍ momo de la publicación del pr i -
mer cuaderno del Diccionario Tecnológico. 
—¿Tan solemne es ,eso? 
—IFriolera!. . . Pues no hace falta, n i 
nada, que aprendamos a llamar a cada cosa 
por su nombre... 
« * * 
Se ha publicado un libro titulado 
«La Banca a través de los tiempos.> 
La historia contemporánea quizá podrá 
titularse al r e v é s : Los tiempos a través de 
la Ranea... 
* * *• 
Los periódicos que más alardearon sley**-
pre de ser ecos de la ojnnión, después de 
enaltecer ésta a troche y moche, escriben 
cosas que arrancan el velo de la historia 
de los úl t imos cincuenta años. Uno, muy 
calificado, dice 
«La opinión es u n dije con el que ju-
guetea la adhesión interesada.» 
Ahora se earplica uno aquellas mayorías 
liberales fulminantes al mes de una crisis. 
Cuando las crisis daban el mes de tiem-
po, claro. 
* * * 
De una sección de amenas variedades. 
«Tómese como ejemplo el caso de un 
hombre que puede decirse que permanece 
inmóvil por completo: el sastre. Sentado 
en sü silla el operario de este oficio mue-
ve la aguja desde por la mañana hasta 
por la noche; en poco más de seis años 
l a aguja del sastre recorre una distancia 
igual a la cirdunferencia de la tierra.» 
De modo que, como es natural, la agnia 
vuelve a la mano del sastre. Y el sastre, 
inmóvil . 
Muy curioso. 
* * * 
«El Reichstag ha aprobado en su sesión 
de esta m a ñ a n a , por 249 votos contra 158, 
el párrafo primero, que es el fundamental, 
de la ley de Protección de la juventud con-
tra la mala literatura y las representacio-
nes inmorales. 
Han votado contra el proyecto los co-
munistas, los socialistas y numerosos de-
mócratas.» 
Puédese colegir de ah í que la pornogra-
fía vive a gusto entre los comunistas y los 
socialistas y ciertos demócratas . 
Que conste, pues, que los que quieren 
proteger a la juventud contra la enseñanza 
religiosa, por ejemplo, se la entregar ían, 
se lo entregan, sin reparo, a la 'obscenidad. 
Y si ésta se persigue es con su voto en 
contra. 
* * * 
«El presidente de la Tercera internacio-
nal ha sido asesinado en un tren. ¿Cri-
men político "o robo?» 
Podr ían ser las dos cosas. 
Un criminal político es un criminal. Po-
lítico, pero criminal. Por política, asesina, 
y con la mayor política se lleva los cuar-
'tos. ¿Por qué n o f 
VÜESMO 
razón, doblemente unidos en la común des-
dicha... Y el contraste entre estos dos po-
bres seres de precaria vitalidad, todo espí-
r i tu , y el hombracho pregonero, jactancioso 
de salud y fortaleza, ¡era tan triste! 
Intimidado, como siempre que se halla-
I N A U G U R A C I O N D E E S C U E L A S 
•mm 
U Reí 
ma con los alumnos de la escuela de la calle de Lérida, a los que visitó ajer mañana RM.. Fídaí.): 
lanzaron a correr, en una alegre y tumul-
tuosa desbandada. Miguelín, aún triste, y 
de vez en cuando todavía zaherido por las 
burlas de sus compañeros, se quedó como 
de costumbre, rezagado, últarno, a solas 
con su incurable pena y con el recuerdo 
de su mamita idolatrada... 
No lejos del paraje donde hab í an acam-
pado los colegiales cruzaba un río. De 
pronto se oyeron unas voces, demandan-
do socorro por aquella parte: 
—¡Gutiérrez se ahoga! 
—¡Se ha caído al agua! ¡Venid a esca-
pe! ¡Que se ahoga!—gritaban desespera-
damente unos cuantos. 
Miguelín corrió hacia ellos, y sin vaci-
lar un segundo, sin despojarse de su tra-
jecito dominguero, se lanzó al agua... 
—¡Se ahogan los dos! 
—¡Ya no se les ve! 
—¡Ca! ¡Si se acercan a la or i l la ! ¡Du. 
ro. Miguelín. que, falta poco! ¡Duro, que 
aquí estamos! ¡Anda, valiente, que casi 
estáis salvados!... 
En ese mismo instante uno de los profe-
sores llegó sin aliento, cuando Miguelín 
acababa de depositar en tierra firme a su 
medio ahogado compañero, que a los po-
cos minutos tornaba a la vida. 
— ¡Bien, hijo, bien! ¡Eres un héroe!—le 
dijo el profesor a Miguelín, abrazándole 
emocionado—. ¿Cómo te has atrevido a 
realizar esta proeza, no sabiendo n i si-
quiera nadar?—añadió. 
—No sé... Vi que so ahogaba Gutiérrez..., 
pensé lo que iba a llorar su mamá cuan-
do le dijeran que Gutiérrez se había aho-
gado, y me metí en el río para salvarle 
\m se más que eso, y . . . qUe no se ha 
ahogado! 
Todo lo cual dijo Miguelín, ej héroe sin 
tartamudear y de corrido. La tremenda! im-
presión le hab ía curado. 
Y fué entonces cuando el colegio en ma-
sa le aclamó con un justiciero y estruen-
doso : 
— I ¡Viva Migue l ín! ! | 
Que algunos lanzaron, sintiendo en sus 
conciencias el remordimiento... 
Curro V A R G A S 
e u s t e d a p r e n d e r 
d e l 
i c o 
L a Compañ ía Telefónica Nacional de E s p a ñ a invi ta a quienes no 
sean abonados al teléfono a que aprendan el manejo del au tomát i co , 
cuya inaugurac ión se ver i f icará en Madrid dentro de breves semanas. 
Para comodidad del público han sido instaladas varias mesas d-e 
demostraciones, atendidas por empleados de la Compañía , de nueve 
treinta de la m a ñ a n a a una treinta, y de tres t re inta de la tarde a 
diez de la noche. Este servicio se p r e s t a r á todos los días, incluso Tos 
festivos, en los lugares abajo indicados. Nuestros empleados recibi-
r á n con agrado a cuantos acudan a aprender la manera correcta de 
usar el teléfono, v i s i t ándonos en cualquiera de las estaciones monta-
das al efecto. 
Tenga presente que ya falta poco tiempo para que funcione en Ma-
dr id el au tomát ico , y que usted debe aprender su manejo para poder 
d is f ru ínr de tan prác t ico sistema. 
A f in de procurar que la es tac ión de demos t rac ión públ ica no re-
sulto lejos del domicilio ele usted, han sido instaladas en distintos ba-
rrios de Madrid- Alguna de Cllas e s t a r á cerca de su casa. 
Acuda usted y escuche la expl icación de nuestro empleado, y en 
unos minutos a p r e n d e r á el uso perfecto del teléfono au tomát ico . 
Locales de m m m m pomiea del m \ m m m m 
Imprenta Clásica Española. Calle 
de Eloy Gonzalo, núm. 34 
Cine Pardiñas. Calle de Alcalá 
Princesa, núm. 53 
Cinema Argüelles. Marqués de 
Urquijo, 11 y 13 
Glorieta de Bilbao, núm. 7 
Plaza del Progreso, núm. 12 
Subcentral de Jordán. Jordán, 
10 y 12 
Subcentral de Salamanca. Her-
mosilla, 33 
Continental Exprés. Carrera de 
San Jerónimo 
Alcalá, núm. 1 
Conde de Peñalver, núm. 5 
Bar Chumbica. Glorieta de Cua-
tro Caminos 
NOTA: Se hace conslar que h\ exhibición leleíóriíoa automática 
dentro de los locales de los «cines» será para aquellas personas que 
como espectadores, y previa adquisición, por tantp, de su correspon-
diente entrada, penetren en ellos para presenciar el espectáculo el-
nematoaráíico. 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s Martínez Anido^ Barcelona 
I-a ineleijancia, y en un sentido más am-
Ptio, la cursería, se revela en mult i tud 
de detalles, del mismo modo que la finu-
ra, la distinción y el procerío espiritual, se 
manifiestan en una suma de pequeños «ío-
questi, de insinuados perfiles, que son los 
que abocetan primero, y componen, por 
liltimo, la figura del hombre y la mujer 
«bien*. 
l l l quardarropa, verbigracia, constituye 
uno de los elementos, uno de los detalles que 
revelan elegancia o cursi ler ía en quien lo 
posee. Desde luego, una dama o una seño-
rita, con buenas modistas o modistos, i rán 
elegantes en lo que a cada uno de sus 
vestidos se refiere -, elegantes con el «tro-
tador* de mañana , con el más lujoso ves-
tido de tarde, y con el espléndido de no-
che^ Pero, se puede dar el caso de que 
al mismo tiempo, esa dama o esa señori-
ta, poseedoras de un soberbio guardarro-
pa, resulten definitivamente cursis, por 
ignorar cuáles son los momentos adecua-
dos para cada ttoüe'de*. Y de ahí que se 
vean con harta frecuencia mujeres «muy 
bien vestidas», en cuanto a la hechura y 
elegancia de la ropa, pero... pregonando su 
falta de distinción personal, al ponerse un 
vestido de m a ñ a n a por la tarde, o vicever-
sa. Les ocurre lo mismo que a esos «Snobs» 
que lucen ufanos en paseos, cines, etcéte-
ra, etcétera, americanas y camisas de 
sport, prendas que como el nombre indi-
ca, sólo deben llevarse en el campo de 
«tennis» o de «fútbol». Lo contrario reve-
la cursilería, y nos hace sonreír, como el 
orgullo conque un^ artesano luce ingenuo 
sobre la blusa y en alpargatas, el «trinche-
ra» elegante, repitiendo tal cual muletilla 
oída a los muchachos «bien». 
No basta, repetimos, la buena modista 
y disponer de dinero para adquirir, hasla 
cierto punto, «la elegancia hecha», sino que 
'es preciso además «saber ser elegante», co-
nociendo las normas a que hay que suje-
tarse para que no se dé el caso de hacer 
el ridiculo, con esa misma ropa elegantí-
sima... Y resulta fatalmente, infaliblemen, 
le ridículo, salir, por ejemplo, a las doce 
del día con una «toilette* historiada o de 
lujo, al menos : asi corno i r a paseo a las 
seis de la tarde, al cine o a un salón de 
té con un vestido hechura sastre. Y, al 
contrario, acudir, por ejemplo, a ese 7nis-
mo salón ó : té con un traje que por su 
hechura, lo es de noche... 
La adecuación de la ropa a «la hora» 
rjuc se. vive {vida de socíedaa.) es uno de 
los rc'iuisi'.ns fundaméfjtales dr} la elegen-
Cía verdadera, natvral, e inconfundible. 
Supone, no sólo disponer de un buen guar-
darropa, cosa, en úl t imo término, ¿l al-
canee de cuantas personas tienen dinero, 
sino que la persona d u e ñ a d>e esos tra-
jes, de esos vestidos «sabe usarlos y lu-
.cirlos en el mn-monto oportuno. Es decir, 
que a la clégáncia, adquirida en pesetas, 
se une la elegancia espiritual, que no se 
rende en ninguna tienda n i la proporcio. 
na ningún modisto, y que es la que compo-
ne./por dentro y por fuera el fipn selecto 
y/r ic buen tono. 
¡.Vo olvidad esta ñ r an verdad, y cuidad 
fie no ifcstiTQS nunca «impropianiente», 
porque esto últ imo basta para residiar cur-
pese a la «toilette» más rica ' y más 
bella] 
Por rierlo que, a propósito de • esais la¿ 
rn entables «impropiedades»1 en él vestir, 
acude a nuestra memoria una saladís ima 
an cedo la. completamente histórica, que fué 
'•o¡nenfada con alborozo en los salones ma-
ih. icños. Protagonistas del gracioso lance 
fueron una marquesa, célebre por su her-
mosura, y quizá a ú n m á s por su gracia, y 
un mihisiro de la Corona, hombre de ta-
lento y de ambiciones, pero de origen muy 
modesto. 
Ambos eran amigos, y cuentan las cróni-
cas que una noche la ocurrente marquesa 
le dijo en el Real a l joven ministro: «Fu-
lano, tengo un interés muy grande en que 
coloque usted en el ministerio, secu corno 
sea, a un muchacho que me han recomenda-
do. Si lo coloca, le prometo hacerle a us-
ted xin favor grande, vmy grande, \ grandí-
simo !» 
El interpelado sonrió, donjuanesco, y 
aventuró una prejjunta: «¿Y ese favor que 
va usted a hacerme, dice usted que será... 
g randís imol» «\Oh, ya lo creo—suspiró 
ella insinuante—; un favor... de una vezl» 
A las cuarenta y ocho horas el recomen-
dado de la hermosa dama recibía la cre-
dencial, y veinticuatro horas más tarde el 
ministro visitaba a la marquesa en su pa-
lacio. 
Y fué entonces cuando tuvo lugar el diá-
logo «definitivo» que vamos a transcribir: 
E L . — l a ha visto usted que su recomen-
dado... 
ELLA.— ¡Sí , sí..,, muchas gracias. Fulano 
(aquí el apellido del consejero de la Co-
rona), ha estado usted tan amable como 
diligente\ ¡Muy bien\ 
E L —¡Oh, era cosa de usted, marquesa, 
y bastaba] Pero... ¿y el gran favor que 
iba usted a hacermel ¡Estoy intrigadísi-
mo... e impaclentísimo l 
ELiA.—¡Ah, es verdad] Un favor ¡enor-
me] , lo repito. Me lo va usted a agrade-
cer toda a vida... 
EL.—¿De vcrasl 
ELLA.— jSm duda alguna] 
E L . — ¡ P u e s soy todo oídos] . . . 
ELLA.—He aquí el favor. Que le v i a us-
ted en un té, ha rá dos semanas, de smo-
king, y que ¡no vuelva usted a ponerse 
Facilidades a la Exposición de Sevilla 
para el empréstito de 18 millones 
—o— 
Vallellano visita al presidente 
Ayer por la tarde se entrevistó con el 
presidente del Consejo en su despacho del 
minisierio de la Guerra el alcalde do Ma-
drid. 
Los señores marqués de Estella y confie 
de Vallellano se dirigieron luego a la Real 
Academia Española en el coche oficial del 
segundo. 
Martínez Anido a Barcelona 
En el expreso salió anoche para la Ciu-
dad Condal, acompañado de su ayudante, 
el comandante Martínez Valero, y del di-
rector general de Sanidad, doctor Muril lo, 
el vlcpprcsidímte del Consejo, general Mar-
tínez Anido. 
* • • 
HARCELONA, 4.—Al banquete que se ofre-
cerá, m a ñ a n a en Barcelona al general Mar-
tínez Anido asis t i rán 700 comensales, por 
no permitir más la cabida del local del 
Centro de Dependientes de Comercio, donde 
se ha de celebrar el acto, 
i El presidente de la Confederación regio-
nal ofrecerá el banque, donde hablarán 
también un representante de los Sindicatos 
agrícolas, el presidente y secretario de la 
Confedearción Nacional y el gobernador ci-
v i l . 
Antes del banquete, según comunican de 
Tarragona, i rá el general a la colocación 
de la primera piedra de las obras que se 
han de realizar para el encauzamiento de 
la riera de Tarragona. 
Del Consejo de anteanoche 
En la reunión ministerial del viernes se 
dió cuenta del concurso para la provisión 
de la l ínea postal aérea Sevilla-Canarias, 
adjudicada provisionalmente al actual con-
cesionario de la l ínea Sevilla-Larache, úni-
co concurrente. 
En virtud de la reforma del Banco de 
Crédito Industrial, acordada en el mismo 
Consejo, la E.\pos! ion Iberoamericana de 
Soviila podrá obtener el crédito de 18 mi-
llones de pesetas. 
Viaje del ministro de Estado 
El señor Yanguas m a r c h a r á estfl noche 
a Jaén en el correo de Andalucía. I.e acom-
pañarán el director general de Bellas Ar-
tes, conde de las Infantas, quien visitará 
el Museo Provincial ; el diplomático conde 
de Santa Pola y el secretario del ministro, 
seilor Malil la. 
El viaje lo ha r án en el breacli. 
El ministro de Estado dará en Jaén una 
conferencia acerca de «El comercio exterior 
de España». 
E l último empréstito 
En el ministerio de Hacienda facilita-
ron la siguiente nota: 
«El público subscriptor del empréstito do 
Amorlizable 5 por 100. cuya operación se 
realizó el 16 de noviembre últ imo, ha so-
llict'adO los siguientes t í tu los : 
73.000 de la serie.A. do 50 pesetas nomi-
nales, por un importe total de 36.500.000 
peseta?. 
15.400 de la serie B, de 2.500 ídem, por 
un id. de 38.500.000. 
19.800 de la serie C, de 5.000 id., por un 
id. de 90.000.000. 
1.640 de la serie D, de 12.500 id. , por un 
id . de 26.508.000. 
570 de la Serie E, de 25.000 id . , por un 
ídem de 14.250.000. 
350 de la Serie F, de 50.000 id., por un 
ídem de l'J.SOO.OOiJ. 
Que hacen un total de 110.710 carpetas, 
por valor de 226.250.00£Lpeset.as,. 
Como se ve hay gran número de peticio-
nes de títulos pequeños, los cuales repre-
sentan más de la mitad del importe del 
empréstito.» 
L a reglamentación del concierto vasco 
Vencidas las dificultades surgidas, entre 
otras, las referentes al Jurado mixto de 
otilidadcs y a la definición del principio 
de territorialidad para todos y cada uno 
de los impuestos, está muy avanzada la 
redacción del reglamento del concierto 
vasco. 
En la semana entrante se fusionarán y 
conocerán las bases. •'. • 
Por la supresión de las propinas 
Una Comisión de la Federación Nacional 
de camareros visitó ayer por la m a ñ a n a 
al ministro de Trabajo, para hacerle en-
trega de un proyecto de abolición de pro-
pinas y establecimiento de un porcentaje, 
como se viene haciendo en otros países 
en las industrias de hoteles, cafés, bares, 
etcétera. 
También solicitan el establecimiento de 
la cuant ía correspondiente para el pago 
de horas extraordinarias y accidentes del 
trabajo. 
Anticipo a una colonia de 
guardias municipales 
Se colocará la corona de Bolivla 
en la plaza de Colón 
—o— 
Ha firmado el conde de Vallellano la 
esentura de concesión de un antdclpo pa-
ra la Colonia Primo de Rivera, constitui-
da por guardias municipales en número 
de cerca de 30. Esta es la sexta colonia 
que recibe la ayuda del Ayuntamiento. 
—Se ponaran los nombres de Federico 
Balan y Don Constantino Rodríguez a dos 
afluentes del tercer trozo de la Gran Vía. 
—Ha dispuesto el alcalde que se hagan 
obras de pavimentación de la calle de 
H. Eslava, Mnseo de H. Natural y calle de 
López de Hoyos. 
—Se han inaugurado los evacuatorios de 
laíf plazas Mayor, España y Lav^piés y 
el de la calle de Goya. 
- H a ordenado el alcalde que se coloque 
la corona de Bol ! vi a en la plaza de Colón. 
- E l alcalde ha recibido un volante del 
director de los Servicios Sanitarios, denun-
ciándole un caso de fiebre tifoidea en 
una tahona de la callé de Péníz Galdós. 
El conde de Vallellano ha ordenado la 
inmediata clausura, y que se recojan las 
existenciar,. 
—Requeridos por los Ayuntamientos de 
Sevilla y Oviedo para que se les ayude 
a resolver los problemas de circulación el 
primero, y del Matadero, el segundo, sal. 
drán en breve para dichas capitales don 
Emilio .Abarca, que va a la capital anda-
luza para estudiar y resolver el problema 
del tráfico para la Exposición, y el direc-
tor del Matadero de Madrid, que se di r i -
girá a Oviedo. 
Nuevas carreteras en Sevilla 
— 
El proyecto del ferrocarril de Baeza a Utiel llevaba esperando 
treinta años. Se instalará el teléfono automático en Bilbao 
( I IM R O R IVl A C I O IM D E F=>R O V I IM C I A S ) 
ALMERIA, 4.—El gobernador ha multado, con el alcalde, tratando del nuevo edificio 
con 1.000 pesetas a un tahonero por ex-, que construirá en esta capital aquella Com-
pender pan falto de peso. | pañía y de las obras para la instalación 
u - • HA-IA n ^ 1 del teléfono automático, que comenzarán 
Homenaje a Mila y Lamps i en breve. 
BARCELONA, 4.—Al mediodía friS obse-1 —Mañana se Inaugura rá en Las Arenas 
quiado por los diputados provinciales con . la Casa Social Católica. Asistirán las au-
un banquete ínt imo el presidente de la toridades de la capital. 
Diputación, conde de Moniseny, por hacer j —El gobernador ha enviado al fiscal un 
un año hoy que fué nombrado para el - escrito del alcalde de Sendica, en el que 
La reorganizaciiók en Artillería j . 
El 31 del actual quedarán H.V , I 








y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad n altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO. 13-, MADRID 
nunca esa prenda por la tarde] ¿Le pare-
ce poco... enorme el favor 1 
Las crónicas no añaden la cara que puso 
el señor ministro... Pero nos la imagina-
mos... 
E l Amigo T E D D Y 
D I A D E M A S D E AZAHAR 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 







NO T I E N E 
CALMANTES 
acusa de irregularidades al secretario de 
aquel Ayuntamiento. 
—Se ha reunido la Comisión municipal 
de presupuestos, examinando el de ingre-
sos y el de ensanche. 
—Mañana se verificará el sorteo de las 
45 casas que ya ha terminado la Coopera-
tiva. 
El ferrocarril de Baeza a Utiel 
JAEN, 4.—El acuerdo del Consejo de mi-
nistros, aprobando el proyecto de ferroca-
r r i l de Baeza a Utiel, ha causado gran 
júbilo. Esta l ínea beneficiará grandemen-
te a toda la provincia. 
Este proyecto llevaba esperando más de 
treinta años. 
Por los damnificados de Cuba 
SANTIAGO, 4.—Se ha celebrado una fun-
ción a beneficio de los damnificados de 
Cuba. El decano de Filosofía y Letras, dió 
una conferencia sobre el descubrimiento y 
colonización americanas. Después hubo un 
número musical a cargo de Cristesta Goki 
y Carlos Gacituaga, lectura de poesías ori-
ginales del laureado capitán, señor Jorda-
na, y la representación de lá obra de Ar-
noches Aro te ofendas, Beatriz, a cargo de 
las señoritas Pérez Herrero, Gutiérrez, Ro-
dríguez y García, y los señores Villalpan-
Condé robado en el castillo de Chantilly, d0) Gutiérrez, Fortes, Pino y Robles Car-
el cual, según una caria recibida por la ^ 
Policía de Par í s , se encuentra en un lugar 
cargo que ocupa. 
Al banquete asistió el general Miláns del 
Bosch. 
Mejoras urbanas en Barcelona 
BARCELONA, 4.—En Tarragona falleció 
el deeano de los periodistas locales, don 
Antonio Sulvy. 
—Se reunió el pleno del Ayuntamiento. 
Acordó aprobar el proyecto de contrato 
con la Catalana de Gas y Electricidad pa-
ra el suministro de gas con destino a la 
i luminación de las calles.. El alumbrado 
de gas a l te rnará con el eléctrico. 
El precio en el contrato es de 0,29 pese-
tas el metro cúbico, más una remunera-
ción por encender y apagar y conservar 
el material. Hasta ahora son 1.027 los fa-
roles de gas que hay en Barcelona, pu-
diendo ser aumentados. 
También aprobó el pleno la colnpra de 
266 extintores de incendios por 105.000 pe-
setas. 
—Un Juzgado municipal condenó al fut-
bolista Plattko a diez días de aresto, a 
25 pesetas de multa y a 300 de indemniza-
ción por haber pegado en la plaza de 
Cataluña a un oficial de Aduanas. 
—El jefe de Policía manifestó que no 
tenia noticias del asunto del diamante Gran 
Conforme al real decreto ,„: 
viembre último, para fin ^ ^ í * V 
quedarán disueltos el l o r t corriei!S9; ^ 
Artillería pesada (Ciudad S^1? J s 9 
Santa María) y 5 ^ p? 
(Pamplona). , . . ^ g ^ - ^ C ^ 
de Instrucción. ; y 61 Gru91^or 
Desde 1.° de enero el 2o 
da) se t ransformará en el ioP?eada0 
4.o (Córdoba), en el 2.0; cl * f ^ ; 
cu el 3.o; cl 7.o (Gerona) en . ^ c i ^ s . 
(Puerto de 
ñ a ) ; el 2.° 
(Huesca) en el ó.^ el /*-0; el i años , 
Sebastián), ene l ^ a pie ^ u V ^ ^ a ^ L 
na pesada (Medina del Campo) en p1 . nO 
' ^ de Plaza ( S e g o v ¿ ) . \ ? 4 ' S o . y el 
a pie. 
Las bater ías fijas de 
que conoce una persona residente en Bar-
celona. 
El teléfono automático en Bilbao 
BILBAO, 4.—El director de Teléfonos, 
don Benito Navarro, ha conferenciado hoy 
—"im 
o quiere dcstinap poco dinero 
para adquirir un buen apara-
to radiotelefónico, no tendrá 
más remedio que comprar un 
La fiesta resultó bri l lantísima. 
Crimen descubierto 
SAN SEBASTIAN. 3.—Tras penosos tra-
bajos durante todo el día y la noche de 
hoy. ha quedado descubierto el autor ^lel 
crimen de Beizama. donde fueron asesi-
nadas dos mujeres. Rcsulla ser el autor 
el procesado José Joaquín Aroncegul, al 
que indujo a cometer el doble asesinato 
Jacinta Odriozola, hermana e hija de las 
víctimas. 
Veintiséis carreteras nuevas en Sevilla 
SEVILLA, 4—La Diputación ha acorda-
do construir diez carreteras provinciales, 
subvencionadas por los Ayuntamientos. 
Actualmente se están construyendo 16. 
que es el mejor de los apara-
tos de galena, el más perfecto 
y el más elegante. Para altavoz 
se construye el 
de galena-válvula y con el que 
se oyen maravillosamente 
los conciertos locales. 
para oír en casco las princi-
pales emisoras europeas. Uti-
liza dos válvulas Radiotron; 
es un receptor ideal, económi-
co y fácil de manejar. Su ga-




Barquillo, I y 19.-Apartado, 990 
MADRID 
o s : L. E O! A C 1 0 f\J E . S : 
BARCELONA 5ILBAO 
Apartado 432. Apañado 330. 
VALLADOLÍD 
Apar tado 77 
SARAÜOZA SEVILLA 
Apartado 33. apartado 176. 
LISBOA 
iJ. dos Rest^nt^dores. 78. 
Nueva edición, esmerada, económi-
miC'i y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 "de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha dorada 
C I \ C O P E S E T A S 
SAN B E R N A R D O , 7.—MADRID (8) 
Los artilleros celebran 1 
fiesta de Santa Bárbara 
CED 
del 5.o a pie (Huesca), y d ^ ^ g * ^ 
Sebastian), las de Pamplona. San sih ACC 
tián y Bilbao. Tabac 
Los Parques y reservas regionales <408). 
consti tuirán y íunciouarán en la canifa!l55), 
dad de las regiones. < • * * jrient 
Hasta que se tenga el;material de nhXJnióE 
ses de campaña de 10,5 centímetros 1 d i ^ 
regimientos ligeros constituirán sus ' 1(438'5( 
pos con cañones do 7,5 centimetros tes. c 
Los individuos de tropa en segmida• 48l'-25 
tuación de activo de los Cncrpcs aue (89). 1 
disuelven, causarán alta en i.o de en-'- 0B1 
próximo en los regimientos a pie de y IDO ( 
regiones en que residen y los de prime F í89 
en loa regimientos siguientes: 97¿0; 
Al I.» de a pie, los del l.o pesado, exce99'40' 
to los destinados a constituir «tras ú] *ral 
dades; al 2.°, los del 3.» pesado, y ios r ' ^ ' ^ 
5.° de Plaza no destinados al regimier.tica' 
de Menorca'; al 4.o. los del 2.» de Piaz MO 
al 5.o, los del 4.° de Plaza pertenecieni 
a las unidades• destacadas en Jaca- al-R 
los del -i.» de Plaza de las unidadeŝ de Pa' No1 
piona no enviados a HaLeares; al 8.° ces• 
Artillería a pie. los del 12.° pesado, y 
2.o de Artillería ligero, los del Grupo Ba; 
Instrucción. 1.080 
Los cuotas, en la forma dispuesta. ñcila' 
una reciente real orden; los que no kT-'.1*00711 
gan quedarán en su regimiento, si es Uni^ 
gero. o causarán alta en los regimient 0blií 
a pie de las respectivas regiones, si pn £ ^ 
tan servicio en Artillería pesada o de P! 
za; los del Grupo de Instrucción, en el 
ligero. 
Las banderas y los estandartes de 1 
Cuerpos disuelíos se entregarán en el M 
seo. 
Las cajas, material y fondos.̂ particu .̂ 
res de los Cuerpos que se • disuelven, qx. 
darán en los cuarteles, y de todo ello 
ha rán cargo, mediante inventario. 1 









Ayer, con motivo de la festividad de San-
ta Bárbara , so celebraron diversos actos en 
los cuarteles donde se alojan las fuerzas de 
artilleros. 
En el cuartel de los Docks, donde se alo-
ja el primero de Art i l le r ía ligera, se dijo 
una misa de campaña , que fué oída por el 
regimiento y por el general Nouvilas. E l 
lunes se di rá una misa por los artilleros 
muertos en campaña . 
En el Colegio de Huérfanos de San Fer-
nando se celebró una misa; los alumnos se 
reunieron a comer con los huérfanos de 
Ar t i l l e r ía del Colegio de las madres Esco-
lapias de Carabanchel. 
En Vicálvaro, donde se aloja el duodé-
cimo ligero, se dijo una misa de campaña , 
que oyeron las clases y soldados que que-
dan en 'e l cuartel, los cuales fueron obse-
quiados con una comida. 
E l Grupo do Ins t rucción de Carabanchel 
celebró una becerrada, presidida por se-
ñori tas . 
En el cuartel de Getafe se celebró una 
becerrada. Por la tarde las clases y tropas 
fueron obsequiadas con un banquete, y por 
la noche hubo una velada ar t ís t ica , en la 
que tomaron parte soldados y artistas. 
En el cuartel se dijo una misa, que fué 
oída por el .regimiento. El lunes se cele-
b r a r á una misa por los artilleros muertos 
en campaña . 
E l mejor regalo para Navidad y Año Nuevo 
V i ñ e t a s a m t i g i s a s 
de J.\Xavier Vallcjos 
Precioso tomo de más do 200 páginas , 
con profusión de magníficos grabados en 
madera. Próximo a publicarse. 







En la Pro tecc ión del Trabajo#de*lavM 
jer dió ayer una conferencia;clona.-SQI 
Casanova. 
Dedicó las -primeras palabras a la ob 
realizada por dicha entidad, fundada.''ha 
catorce años, y cuya labor-aTt-dei*--»^ ^ 
trabajo de la mujer esvla más excelsa qi! 
a su juicio, puede acometer la'vohmti 
femenina. 
Elogió ese trabajo, que presta.ayuda e J j i 
caz al esfuerzo dt» la mujer laboriosa, 
tuvo frases de car iño para l̂ -obra-de l̂; 
otras secciones de la Unión de Damas: I 
Inst i tuto de Cultura Femenina, donde • 
dan prác t icas enseñanzas a la mujer, y 
la bienhechora Bolsa del Trabajo. _ 
Dedicó un sentido recuerdo a la senorií citc 
Concha Figueras, y pasó a hablar del & ÚQ 
fuerzo que se precisa realizar envEspan a e 
para luchar contra el espíritu..de.corru p]a 
ción y de fr ivolidad que ha creído descJ par 
b r i r al regresar a nuestro país después a 
larga ausencia. — 
Habló de las tragedias de la guerra e 
topea, y na r ró espantosas escenas, de 
que fué testigo, o cuyos relatos llegaron 
sus oídos, y te rminó diciendo que las m. 
jeres pueden y deben levantar en ^pai 
l a bandera de su fe y de su ideal y vene 
en la magna empresa que hay que ^ 
meter. •uudlí' 
Doña Sofía Casanova fué muy aprnucm 
y felicitada. 
PARA n o v 
Casa da Ir, Kontaún.-G t , Junto genere 
extraordinaria. r 
Museo del Prado.—12 m.( señor D urs'r¡nlf 
dos estirpes on la pintura italiana :lol P 
Renacimiento.» 
PAISA ETi LUIJBS • wt 
A. C. de la Kaier (Puerta Cornula, ^ 
un sacerdote deportado do Mojico: « 
secución religiosa do Méjico.» n\ t 
A. Médicr. Quinirgicr. (Esparteros, J)- ^ 
sesión ¡níbl ica : doclorcs Kubiano, l"03' 
mis, Boni l la <IM la Voífa y OI i ver. . { 
ü. do Piiicn. y Quiraioa (Aula, 5 do W 
tral).—ü',30, t., renovación do d i r e c t g » ^ ^ 
EXPRim'E'i. 
EXCURSION EGIPTO Y TlERi^VJí^ 
Salida-, 18 cuero y 9 fcbrc.o 
Folletín de EL DEBATE 70) 
FIERRE PERRAULT 
N O V E L A 
(Vorslún caslellauu exprosainciitc hecha para 
«EL mai .VlK» pur E M I L I O G i l lUASCÓSA) 
pnra qullarmclo para siempre? Insp í r ame , Señor , 
dame luces para quj yo sepa lo que lengo cpi'e ha-
cer... Esloy en un oslado que me siento incapaz 
hasta de pensar... 1 
El apellide Trescault atribuido a Juan le hizo 
temer a la joven que viniera a embrollar m á s de 
lo que estoba la s i tuación. ¡Y le costaba l a n í o tra-
bajo roflcxinnar en medio de la pena que anegaba 
su espír i tu! ! 
Siu ombarLío, era preciso adoptar una resolu-
ción sin ¡ aiarse a considerar las consecuencias 
jue pudioinn derivarse de ella. Si algo le impor-
taba a Mar-ar . la de Samaran era salvar la vida 
do Juan de Trescaull. l 
A l fin logró reponerse y recobrar (oda su pre- 1 
ícncia do ánimo, (oda su hobihud. onorgín Se a l - ! 
l ó del suelo v confiando por un inslanlc su paos- i 
to a un enfermero que acababa do llegar de la 
Guisanne con una carga do as:ua, fuó a buscar a 
«mamá R ibom, convenido también en practi-
can le. 
—Ven, lengo que hablarte—le dijo cuando lo 
hubo encontrado. 
Y una vez que estuvieron solos, en un lugar 
desde donde no podían ser oídos , a ñ a d i ó : 
— ¿ S a b e s que cl señor Armel ic llama Juan Ar-
me! de Trescault? Es cl teniente quo está aquí , 
en ei refugio de la Magdalena, en peligro de 
muerte a consecuencia de una insolación que ha 
cogido durante las maniobras... iQuién nos lo 
iba a decir I . . . Es necesario trasladarlo cuanto an-
tes a casa y de eso so trata. El médico ha decla-
rado quo cl enfermo ncccsila cuidados, extremos 
que en el refugio no pueden dárse le y que sóle 
merced -a una csinorada asisloncia cabrá la, posb 
bilidad do luchar con!ra la muerle que le ace-
cha... ¿ P e r o quó va a .suceder ohora cuamb oí 
oiifOrnio HÓgttd y lo- vea la señora do Troscau!! ?... 
;.Oaé pnrciUcsco lendrá Juan cou olja?: 
—Me has dicho demasiadas cosas do una voz, 
Migüy, para que yo me culorc bien do lodas ellas 
—conlesló el pobre Inunbie siu saber qué .ponda r 
de aquella oxlraordiuana oircumUanoia qué aca-
baban de revelarle—. Olvidas que yo no tengo la 
cabeza lan bien organizada como mi difunta mu-
jer. 
Margan ta acogió con tal violencia la es tú ni dg 
íalicla del viejo criado, que el infoli/. taraló por 
un momento que su ama llegara a pegarle. 
Para borrar el mal efecto que habían . produci-
do sus ingenuas palabras se sacudió como so sa-
cudo n porro do lanas acabado de salir del baño, 
y ace rcándose a Mi gil y s u s u r r ó con voz humiU 
de y p l a ñ i d e r a : 
- - I n t e n t a r é , si (ú quieres... ¿Quó es lo que hay, 
quo hacer? 
^Margarita comprendió de sobra que no se ha» 
bíu expresado con la claridad que fuera de de-
sear. 
—^Que qué es lo que hay que hacer?—pregun-
tó, a su vez—¡Si lo supiera yo misma, m i viejo 
y leal amigo!... ¡Si lo supiera yo !—rep i t i ó pu-
niendo en sus palabras toda la angustia de su co-
razón—. Pero sí lo s é ; ante todo hay que pensar 
en él, en salvarle la vida. Es la única cosa que 
debe preocuparnos por ahora. 
Vas a subir al chalet sin perder momento. Si 
la seflorita de Mar/ ls está en lirianQon haces 55110 
preparen su cuarlo para recibir al señor A r m e l ; 
si no, yo le cederó el mío; la s e ñ o r a de Trescault 
•me dará albergue en su habi tac ión y no lo cau-
sa ré la menor molestia, pues estoy decidida a 4gif 
mir en el suelo,7 sobre una alfombra, si cl ca.so 
llega. Que se habiliten igualmente para recibir a 
otros tres enfermos tu alcoba y las de las cria-
das; después haremos lo mismo con el salón. 
^ -¿Con el salón, dices?... ¿Y si mi coronel no-
cesda?... 
— M i podro re^i 'osará esla noche al lugar en quo 
se halla •aoaiilomulo su regimiento; me lo ha d i -
cho él mismo... Kn los días sucesivos apenas lo 
veremos y no podrá ser obs tácu lo a mis planos. 
Cuando lodo osló dispuesto, momentos anb. s de 
,,„(. iraigau a Juan, i rás al cuarto do la señora 
do Trescault y le d i rás exactamente lo que yo voy 
a decirle, fíjale bien; le d i r á s : la señor i ta Miguy 
me envía para anunciarle a la señora marquesa 
quo cl oficial enfermo a quien esperamos de un 
inomeido a ol ro os el íenieido Arme!. 
^Poro nu dices quo so apellida Armel de...? 
¡Obedece, y calla!... Anda pronto, que el tiem-
po pasa. 
. Aunque Juan de Trescault seguía sin conoci-
miento, bajo el influjo del delirio producido pol-
la alia fiebre que 1c abrasaba, en cuan tó «mamá 
Ribou» anunc ió que había dispuestas cu cl chalet 
varias camas para los enfermos más graves y que 
o! general había ordenado habilitar varias salas 
en ol edificio del viejo Hospicio, los sanitarios 
do las ambulancias se dispusieron a trasladar in-
modia lámenle u los insolados. 
Mientras so disponía lodo lo necesario para em-
' prender la marcha con |d menor moleslia para 
los enfermos, Miguy do Samaron so aproximó al 
, viejo sirviente y hablándoíc casi al oído, lo pre-
gun tó en voz baja: 
I —Vamos a ver. ¿Ouó has hecho?... Sepamos. 
j —í.a señori ta Fio res Un a de Maryis está, orí 
'efec'.o, áiisentc. Su habitación ha sido convonien-
tOincnto preparada para... para él. Siguiendo ftis 
Itistl'UCCl^lieS busque S la señora do Trescaull y 
(O n petí lodo lo que Iñ me encargaste que le 
dijese. 
j — ¿ S e hn impresionado \¡«ibicinenlc al saber la 
rfol ¡cía? 
! —¿Cómo si se ha impresionado? Muy honda de-
bió de ser la i m p r e d ó n , porque cayó al suelo sin 
isenlido. como muerta, al oír mis palabras. 
1 —¿Ouién será, q u é será suyo el (enionlo Ar-
, mel para que se inloreso por él linsla 682 exlrc-
mo?—so dijo para sí Margarita do SamaiMii, fine 
aún no comprendía del lodo. 
XV 
Ero la una do la mídrn.ü-adn. En la habi lación 
donde había sádn colocada la da ron do ' n n . vela-
ban al enfermo, .sin alrcvcrsc ni a ros; í rar , Lía 
de Trescault, Margarita do Samaran y «mamá 
bou». Los Iros íenían clavados sus ojos en 
tro abó la rgado del joven, -¡no seguía e.xlrem?. • 
mente grave. 
—Ya ha llegado el doclor, conozco Pc l ' fe^le¿ 
lo sus pasos—dijo Mi.^uy—. Señora, salga -
de la habi lac ión—añadió dil ' iuiéndoso a Lia-^ÍV 
quo el módico no advierla su emoción, qu? 
taría inexplicable para él... ^ 
Desde hacía ¡algunas horas ora la 
Samaran la que lenía que pensar en lodo' aór(¡c. 
(enía que resolverlo lodo 011 la cosa dando 
nos y tomando disposiciones en cada caso, 
la aclividnd desplegada en ol difíoil cnmelidQ, ^ 
aún lo quedaba liempo para consolar a ,a 
do Trescault, que oslaba como idiolizada,..-
sido de dolor su corazón do madre. ^ ^ 
Margarila la h r . h h encoidi-ado al c"^ar ^erj¿| 
cuarlo de pie ya, pero como alocada. No ^ 
ha a darse c í e n l a do lo que había provoca^ ^ 
desvancclmienlo, per . oslaba -> :;ui-a '!e ,q- ^ 
gima terrible desgracia había s-brcvcniao, ^ 
que nn pudiera precisar on aquellos m0« | 
cuál era el inforlunio cine la alligío. ,„á0i 56 
M ver a Miguy, que acudía solícils a 5U .H_ 
hizo la luz en su cerebro. Y oxlcndiondo 1 0 ^ . 
zos ab ¡orlos hacia la joven, exclamó en Iré -
convulsivos: , ¡Oln 
•--¡Mi hijo so muere, mi Juan se nuicre•.¿¡e.'.,-
pobre n iña mía, quó desgracia lan irrcpan 
Entre las dos mujeres so hi/.o oí c ' I c ^ i a S a 
aunque Lía do Trescault a ! . i - aba a P|C« jsfaCcr 
Margarita, la joven no creyó prudente 
la curiosidad de la desconsolada madre. 
JIADRID. -Año XVI.—Nóm. 5 126 d - L . o E: 1=3ATÉ. (5) 
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L A B O L S A 
T ^ R 100 INTEIUOH.—Serie D (68,60), 
4 ' r .66 60), 68.60; B (68,60), 68.60; A 
I €& )̂¿ fi8.60: G y H (68,50), 68,70. 
(68VÍÍnA W R H O V I A R I A . — S e r i e C (100,60), 
A R (100 60). 100,60; A (100,60), 100,60. 
1 4 pOB 100 E X T E H I O R . — S e r i e G y l i 
de 
l(S3). A pOB 100 AMOBT1ZABLE.—Serie E (89). 
ento S 
el {9-2) 
(Sani • 5 
I, el C Ol..75)-
il Gru CTONES D E L TESORO.-Serie A 
o fM.sYlOBSO), 102,25; B (102.30), 102.25. enero. 
^ Í U ^ T O afeas-, B (102.10). 102, febrero, tres 
Mm/ S o s - B (101,75). 101.80. noviembre, cuatro 
' ! Z ¡ a l o s \ A (102.10), 102.10; B (102.10), 102.10, 
pOR9),10e AMORTIZARLE. — Serie 
91.90; C (92). 92. 
POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
91,50; B (91.75). 91.50; A (91,75), 
arlos. 
CON GARANTIA DEL 
de emisiones, primera 
Lza (f abril, cinco 
e Artii VALORES 
n P! SPoí^Ti insat lánt ica . 1926 (98.50). 98,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
ESTA-
(83,30). 
Penderi4 por 100 (88,30), 88; 5 ¡por 100 (97,20). 97,20; 
"üie TÍ 6 por 100 (107,35). 107,25. 
n SPÍ ACCIONES.—Banco de España (630), 628; 
Tabacos (187.50). 187,50; Rauco Hipotecario 
nales <408). 407.50; ídem Rio de la Piala, nuevas 
canit 5l55) 157; Azucareras preferentes, fin co-
Plta Siente (96,75), %,75 ; Felgucra (58.75), 58,75; 
de nh Unión Eléctrica Madrileña (120), 120; Ma-
tros idrid a Zaragoza y a Alicante, contado 
sus'ff-1(438,50), 441; fin corriente (439), 442.50; Ñor-
)s tes contado (480). 480; fin corriente (4S1). 
runda 48l'25; Metrapolitano (129). 130; Tranvías 
3 que (89). 8S.5(J-
de en- OBLIGACIONES.—Unión Eléclrica, 6 por 
e de V;100 (102). 102; Alicantes, C (73,30), 73,40; 
prime F (89,55), 89,50; G (102,40), 102,25; H (97,30), 
97.20; I (102,50). 102,50; Valencianas (99.50), 
'o exrf"'40; Asturias, segunda (68,50), 67; Cen-
trW'ui^ral Aragón (76), 76,50; Ríotinto (101.75), 
v los f 101,50; H. Española, 1) (94), 94; Transatlún-
seúnipiüca- 1920 (99), 99; 1922 (102.30). 102.40. 
é p,la7 MONEDA EXTEIAN.IERA.—Francos (25.55), 
^ 6 ^ 26,40; dólar (6,565). 6.58. 
BAS.C£I^>NA 
Norte, 479,75; Alicante, 441.25; Andalu-
ces, 71.15; Orense, 28,80. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.765; ídem de Vizcaya, 
1.080; Nortes, 481.50; Hidroeléctrica Espa-
ñola. 160; Electra de Viesgo, 345; Altos 
t Hornos. 133.50; Papelera Española. 108,75; 
'Unión Resinera, 157,50; Explosivos, 362,50; 
giinient ^^Saciones del Norte, primera, 70,75. 
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E l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E C R E D I T O 
L O C A L , que se cotizan diariamente en 
las Bolsas oficiales como efectos públi-
cos ; son el valor representativo de una 
E N T I D A D O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L E S T A D O , 
y significan un crédito preferente y 
privilegiado sobre los A Y U N T A M I E N -
TOS Y D I P U T A C I O N E S contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local, G por 100: 98 por 100 
(cupón 1.° de enero de 1927). 
Esta tarde Gimnástica contra 
Unión Sporting 
E l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e d e la j o r n a d a 
s e r á el d e G i j ó n 
FOOTBAXIXJ 
OVIEDO, 4.—La expectación por el par-
tido de mañana es realmente extraordina-
ria, que no se registra otra igual por nin-
gún espectáculo deportivo en Asturias. 
Los billetes del tren especial se agota-
ron ya ayer, con lo que se puede asegurar 
que todos los demás trenes irán abarro-
tados. Es posible que mañana se quede la 
población sin ningún automóvil. 
E l gobernador, señor Caballero, ha pro-
metido su asistencia, asegurando que se to-
marán todas las medidas para asegurar el 
buen orden en Gijón. 
Mr. Penthland, el entrenador del equipo 
ovetense, ha indicado que la probable for-
mación de su equipo será la siguiente: 
Oscar. Trucha—Mariscal, Justo—Abdón— 
Mieres, Lorences—Angel—*Zabala—Barril-
Servando,., 
* * * 
GIJON, 4.—No sólo en los círculos depor-
tivos, sino en todas partes, todos los co-
mentarios giran alrededor del partido de 
mañana. Las localidades se han agotado, 
a pesar de los precios bastante elevados. 
L a entrada mínima cuesta 3,50 pesetas; el 
paseo de preferencia, 10 pesetas. 
La expectación supera a la que se re-
gistró con ocasión de la ílnal del campeo-
nato de España Barcelona-Athletic. 




E l premio Sitges que se correrá lioy en el 
autódromo de Terranar en unión del «match» 
Castilla-Cataluña y de la Prueba de virajes, 
ka reunido la siguiente inscripción: 
Clase 750 c. c. (A cubrir 50 vueltas o sea 
100 kilómetros) : 
«Austin», F. Sirvent, de Madrid; «Austim». 
«Aramis», de Barcelona; «Austin», X . X . , de 
Barcelona; «Austin», J . ' Palacios, de Bilbao. 
Clase 1.1C0 c. c. (A cubrir 50 vueltas o sea 
ICO kilómetros): 
«Amílcar», señorita Patrocinio Benito, de 
Madrid; «Salmsom», F . Audenis, de Barcelo-
na; «Amílcar». M. Ruano, de Madrid; «Salm-
son», Oscar Leblanc, de Madrid; «M. A.», 
X. X . , de Barcelona; «Amílcar», P. Soler, de 
Barcelona; «Amílcar», M. Acosta, de Ma-
drid; «Amílcar», J . Alvarado. de Madrid; 
«Amílcar», P. M., de Barcelona; «Amílcar», 
S. Oliva, de Barcelona. 
PH.OGKAMA DEL DIA 
CICLISMO.—Prueba de la Unión Velocipé-
dica Española. «Record» de los 50 kilómetros 
A las diez se dará la salida en el kilómetro 8 
de la carretera de L a Coruña. 
Carrera de neófitos, de la U. V. de Tetuán. 
A las diez, en el kilómetro 6 de la carrerera 
de Aragón. 
ATLETISMO.—Importante jeflneurso en ol 
Stadium Metropolitano. A l¿fe, "diez y media. 
PEDESTRISMO.—Carrera de fondo de la 
Gimnástica. A las diez y media. 
HOCKEY.—Madrid contra Racing. 
CONCUUSO DE «SKIS».—Prueba del Club 
Alpino. A la una en Navacerrada. 
P E L O T A VASCA.—Profesionales. A las cua-
tro en Jai Alai, 
i POOTBALL.—Gimnástica contra Unión. A 
I las tres en el Stadium. 
e u p R E G A L O 
L a i n u t i l i d a d f í s i c a e n e l E j é r c i t o 
En atención a la necesidad de que los jefes 
y oficiales inutilizados en acción do guerra 
por arma del enemigo o lesión o herida su-
frida durante ol servicio no queden desampa-
i-ados, se dispono no causen baja en el Ejér-
cito debiendo ser incorporados a la sección 
do inútiles agregados los que tengan derecho 
a1 ello, continuando cu la situación de reem-
plazo mientras se resuelven los expedientes 
para su ingreso en Inválidos en los otros casos. 
A c l a r a c i ó n a la l ey d e l T i m b r e 
• Aclarando' los artículos 184 y 186 de la 
vigente ley del Timbre, la Gaceta de ayer 
(Iispono QUP_ las facturas, cartas o notas 
que sé expidan ^pbr"lb's industriales o co-
merciantes para avisar un envío de géne-
ros, solamente estarán comprendidas en el 
artículo 184 cuando en esos documentos 
conste de manera expresa la conformidad 
del deudor o de la persona obligada por 
consecuencia de la operación; y que inclu-
yéndose en ol artículo 186 la¿ facturas que 
producen efectos liberatorios, deben con-
ceptuarse como tales y sujetas a tributa-
ción, las en que aun no constando firma 
alguna, ni el nombre del adquirente o con-
sumidor, se entregan a los mismos para 
recibir en el acto su importe, siempre que 
ési¿ no sea inferior a cinco pesetas. 
CASO UNICO. PARA LOS L E C T O R E S D E «EL DEBATE» 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por giro postal a E S P A Ñ A VINICOLA», 
envía a todos los puntos de Espaüa una caja con 2̂ botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, M A D R I D . — T E L E F O N O 18-54 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Iso se cobra hasta estar curado. 
Dr. Iliancs; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
o s 
M U C H A S N O V E L A S 
y otros libros de autores famosos. iA escoger! No hace falta suscribirse ni 
gastar nada; con una pequeña molestia puede usted hacerse una biblio-
teca magnííica. «LETRAS REGIONALES» regala el Quijote, bellamente 
ilustrado y encuadernado; un gran Diccionario español, con las últimas 
palabras de la Academia; las mejores obras de Lope de Vega, Calderón, 
Tirso y otros muchos clásicos y modernos, entre éstos Zorrilla, Campoamor 
y Palacio Valdés, Benavente, Per nández-Flórez, Villaespesa, etc., etc. Se re-
galan también Quo Vadis?, Fabiola, Gi l Blas, Ultimos días de Pompeya, Los 
novios y otras grandes novelas de fama mundial. 
«LETRAS REGIONALES» R E G A L A D I A R I A M E N T E VARIOS C E N T E -
NARES D E VOLUMENES. 
Sin compromiso ninguno, dirija el siguiente boletín, en sobre abierto, 
franqueado con dos céntimos, a «LETRAS REGIONALES», Córdoba. 
Nombre 
Profesión 
Calle y número • 
Población 
Provincia 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar, por Mor eno Martí, médico. Honorarios, 20 duroa. 
D E S P U E S del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
L o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o i 
a l e m a n e s d e l C u r a H e u m a n n 
| S a n t o r a l y c u l t o s ! R a d i o t e l e f o n í a 
Cualquiera de las 288 páginas del „libro 
Heumann" que se leo., da la impresión 
que se trata de unaobrita útilísima, de un 
buen consejero indispensable para enfermos 
y sanos. Todos los que hayan visto 
esta obra de divulgación científica dirán: 
„Este libro no debe faltar en mi casa". 
E l que no lo posee ya, puede recibirlo 
gratuitamente y sin ningún compromiso, 
recogiéndolo personalmente o escribién-
donos sus señas exactas en el bono adjunto. 
Una postal es suficiente, si se nos indica el 
nombre de este periódico. Si se desea el 
envío del libro CERTIFICADO para más 
garantía, remítase un sello de 30 cents. 
Farmacia 
Torres-Acero, Madrid, 
Apartado 10008, Trafalgar 14. 
L03 medicamentos MEUMAKM se venden en 
BARCELONA: Farmacia del Dr. eartomen. Plaza Unlvarsidad, esq. Tallen. 
VALENCIA: Farmacia F. Careta Gazmia, Sucr. dol Dr. Groas, Santa Catalina 4 
ZARAGOZA; Farmacia Modama, Dr. 4, Gracia Zatorro, Alfonso I, núm. 20. 
Indice» 
varicosas 
Beño núm. 53 Farmacia Torra-Acoo, 
Kadrid,. Apartado 10008, Tcataigar t4. 






DIA fi.-Bomingo I I de Adviento.-Stos. Sa-
bas. ab.: Basso, Dalmacio. Polino. Obs.; Auas-
tasio, Julio. Félix, ürato, Potamia y empi-
na, mrs.; Nicecio y Juan, Obs. 
La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito bcmidoblo do segunda clase y color 
morado. . , 
A. Nocturna.-Hoy. tí. Juan de bahagun y 
la bta. María dol Sacramento. Lunes, b. isi-
^ 've María.—Hoy. 11. misa y comida a 72 
mujeres pobres, costeada por la Congregación. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Concepcionistas Je-
rónimas (Lista. 31). ,. 
Corte de Maria.-Hoy, do los Peligros en 
Trinitarias y VaUecas; Asistencia, en el Hos-
pital de los Flamencos. Lunes, de üovadonga, 
en su parroquia y en S. Luis; de Atocha, en 
el Buen Suceso. > 
Parroouia do las Angustias.—12. misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.--Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 5,30 t., exposición, sermón 
P. Bolaños, E . P.; ejercicio y salve. 
A da S. José de la Monttóa (Caracas).—üe 
3 a 6. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo do la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero do Oracia.—5 a 8. Exposición. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30. Exposi-
ción. 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEPCION 
Catedral 8, misa de comunión y ejercicio. 
Parroquias.—Angeles: 6 t.. Exposición, ser-
món. P. Salvador de la M. de Dios; reserva 
y salve.—Covadonga: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor Jaén, y reserva.—Del Pilar: 5 t.. 
Exposición, sermón, P. García Figor, O. P.; 
reserva y salve.—S. Ildefonso: 5 t.. Mani-
fiesto, sermón, señor Blázquez, y reserva.—San 
Lorenzo: 5,30 t., Exposición, sermón, señor 
Vacchiano, y reserva.—San Marcos: 5 t.. Ex-
posición, sermón, P. Barriet, E . P.; ejerci-
cio y salve.—Stos. Justo y Pastor: 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor Portóles; reserva 
y salve.—Salvador: 5,30 t.. Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva y sal-
ve.—Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor López Lurueña, y reserva.—Santa 
Teresa: 5 t.. Exposición, sermón, P. Villami-
ñán, y reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 5.30 t., Ex-
posición, sermón. P. Rubio de la Consolación; 
reserva e himuo.—Buen Suceso: 5 t., Expo-
sición, rosario, sermón, señor Causapié; re-
serva y salve.—Calatravas: 10. misa reza-
da: 12, rosario y ejercicio; 0,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Portóles, y reserva.—• 
Concepcionistas de la Latina: 6,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Nieto, y reserva.—Co-
mendadoras: 5,30, t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego y cánticos.— 
Jesús: 6.45, rosario y ejercicio; 10, misa so-
lemne y Exposición; 5,30 t., manifiesto, ser-
món. P. Del Ccnipo; hendiciói e himno — 
Jerónimas de la Concepción (40 Horas), 8. Ex-
posición;. 5,45 t.. Exposición, sermón, señor 
Blázquez; reserva y salve. Santuario del C. de 
Miaría: 8, comunión general; 5 t., sermón, P. 
Díaz; reserva y motete.—M. Inmaculada: 5,30 
t., rosario, sermón, P. Martínez, S. J . , y reser-
va.—Rosario: 8.30, misa y ejercicio; 5, Exposi-
ción, sermón, P. Alvarez, O. P., y reserva.—S. 
Antonio de los Alemanes: 10, misa mayor; 5,30, 
Exposición, sermón, P. Bndrigo de la V. del 
Carmen, y reserva.—S. Pascual: 4 t., rosa-
rio, seripón, P. Huertas, E . P., y reserva.— 
S. Francisco el Grande: 5,30 t.. Exposición, 
sermón, peñor García Colomo, y reserva.— 
Sta. María Magdalena: 5 t.. Exposición, ser-
món, señor González, y reserva.—Trinitarias: 
6,30 t., Exposición, sermón, señor Jaén; leta-
nía y salve.—S. Fermín de los Navarros: 8,30, 
misa de comunión y Exposición; 5 t., mani-
fiesto, sermón, P. Leal; reserva y gozos. 
CULTOS DEL PRIMER DOMINGO DE MRS 
Catedral.—9,30, misa conventual; 5,30 t.. Ex-
posición, rosario, plática y desagravio. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Covadonga: 8,30, comunión ge-
neral para el A. de la Oración;' 10, misa solem 
ne con explicación del Evangelio; por la tarde 
ejercicio del Corazón de Jesús..—tí. Ildefonso: 
8, comunión general para el Apostolado de la 
Oración; 5,30 t., ejercicios con Exposición, 
sermón, señor Ramírez, y reserva.—S. Millán: 
8, comunión para las Hijas de María; 10, mi-
sa solemne con sermón, señor cura párroco. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión para las Hijas de María.—Encarnación: 
10. misa cantada y sermón, señor Guerrero; 12 
misa rezada.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8, misa y explicación moral del Santo Evan-
gelio;' 11,30, misa y exégesis de los Santos 
Evangelios, por el P. Domínguez, S. J . ; 6,30 t., 
Exposición, rosario y plática.—Franciscanos 
de S. Antonio: Cultos a la Inmaculada Con-
cepción; 5 t.. Exposición menor y plática.— 
Perpetuo Socorro: 8. misa de comunión para 
la Archicofradía del Corazón Eucarístico" de 
Jc^ús y la Adoración Reparadora.—Rosario: 
8, 'misa cantada y procesión del Encuentro; 
9, misa de los catecismos; 10, la cantada; 11 
Programas para hoy: • 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—14,30, Orquesta: <cEl niño de Jerez», 
«Los gavilanes», «Nocturnafi». «Música clási-
ca» «Doña Francisquita». «Leyenda», «Car-
men» «El majo do repentes, «Loa gavilanes», 
«La bolores.-rJ,3Ü. El sexteto: «Ruy Blas», 
«Escenas alsaciuuus», Sylvia tíerolf: «Deh! 
piú a me non m'ascondete», «Canción do Sol-
veig» «Les beatitudes», E l sexteto: «El úl-
timo'sueño de la Vii-gen». «Otello». Sylvia 
Serolf: «Luisa», «Gacela de Hafiz», «Dinorali». 
«El niño judío». E l sexteto: «Sinfonía incom-
pleta», «Rapsodia en do».-22, Selección do 
«Doña Prancisquita», por la orquesta, oautan-
tes y coros de la e^tación.^, Retranfiinisión 
de la música del Palacio do Hielo.-24.30, Cie-
rre de la estación. „ „„ , , 
Radio Madrileña (E. A». J . 12) .-3,30 tardo, 
apertura de la estación, orquesta y caución^. 
Conferencia, por don E . Linera. Múüica de 
baile.—5,30, Cieñe de la estaciún. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 325 metroŝ .— 
11,15. Retransmisión del concierto que dará 
la Banda Municipal dirigida por el maestro 
J . Lamote do Grignon, en la plaza del Rey. 
18, Retransmisión do la ópera del gran tea-
tro del Liceo.—20, Señor Toresky (recitados). 
20,40, Crónica deportiva.—21, Cierre de la es-
tación. 
* * * 
Programas para el lunes:, 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros) .—11,45, Varias informaciones de inte-
rés.—14,30, Orquesta: «¡Viva el rumbol», 
«El adiós a la vida», «Nina nanna», «Los bo-
rrachos». Boletín meteorológico, Bolsa de tía-
bajo, «Canto de la pulga». Información tea-
tral. Orquesta: «Humoresque», «Norma», «Mi-
nuete», «Los dos granaderos», Notioias, Or-
questa: «Marcha militar». 
Radio Madrileña (E. A. J . 12).—5,30-tarde, 
apertura de la estación, orquesta ypeanciones. 
Conferencia de don Manuel Muiño. Concierto 
de mandolina, por el profesor Cantó. Lectura 
de poesías y música do baile.—7,30, Cierre de 
la estación. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,45, Boletín del servicio 
meteorológico do Cataluña. Cotizaciones de los 
j mercados internacionales, cambios de valo-
re» y últimas noticia .̂—20,45, Trío Radio.— 
21, «La Semana Cómica», por don Joaquín 
Montero.—21,15, Curso do Inglés, por miss 
Kinder.—21,30, Cobla Barcelona (sardanas).— 
22,10, Conferencia sobre la «Gente del ham-
pa», por don Segundo Holmes. 
y 12, con explicación del Evungolio; 5,30 t., 
manifiesto, sermón, P. Antonio García, O. P.; 
imposición de medallas, resorva y procesión.— 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8,30,. misa para 
la G. de Honor; 11,30, lección sacra, P. To-
rres, S. J . ; .̂ SO t., ejercicio y sermón, P. .Ru-
bio.—Sta. María Magdalena: 8,30, comunión 
para las Hijas de María.—Santuario del C. de 
María: 5.30 t., ejercicios a su Titular, ser-
món, P. Ramonet, C. M. F.—Sorvitas (S. Leo-
nardo): 6,30, misa; 5 t., ejercicio. 
Santa Teresa.—8,30, Misa do comunión ge-
neral para la Hermandad Tercsiana; 5,30. tar-
de, exposición, sermón y reserva. 
DIA 6.—Lunes.—Stos. Nicolás; Pedro y Pas-
casio, Obs.; Asela, vg.; Pojicronio. pbro.; 
Leoncia, Dativa, Emiliano, méd.; Bonifacio y 
Mayórico, mrs. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—1L funeral 
por los difuntos do la A. do Sta. Bárbara. 
FIESTA AL PATRON D E L NOTARIADO 
Hoy, a lás 11, se celebrará en la parroquia 
Si a. Cruz una misa solemne en honor do 
N. Sra. deLB. Consejo y S. Juan, evangelis-
ta, piudicando el señor Béjar. 
BENDICION PAPAL 
E l Obisno de la diócesis dará la bendición 
papal en la Catedral, durante la misa de pon-
tifical que celebrará en la Catedral el día de 
la Püi-ísimu. L a indulgencia plenaria se gana-
rá en la forma acostumbrada. 
E N SAN FRANCISCO E L G R A N D E 
Con la solemnidad acostumbrada se está 
celebrando la novena aue la Real e Ilustre 
Archicofradía de la Purísima Concepción 
dedica a su Patrona, predicando todas las 
tardes el culto y virtuoso catedrático del 
Seminario don Jesús García Colomo, quien, 
con su fácil y elocuente palabra, llena de 
unción sacei-dotal, na de obtener grandes 
frutos espirituales entre sus numerosos 
oyentes. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
Biástioa.) 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
E X SENADOR D E L R E I N O 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e B a r b o s 
e l d í a 16 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Todas-las misas disponibles que se cele-
bren el día 6 en la parroquia de San José, 
de esta Corte, y en la parroquia de San 
Gi l Abad, de-Burgos, y el 15-y 16 en la 
de Nuestra Señora de la Asunción, de la 
villa de Fueninayor . "(Logroño), serán apli-
cadas por el eterno descanso del alma de 
dicho Señor. 
Su viuda, la, excelentísima señora doíia 
Petra Fernández de Bubadilla, 
R U E G A a sus amigos se sir-
van encomcnc'-n-le a Dios. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
" (A 7) (3) 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, 1. 
"EL D E B A L E " , Colegiata, 7 
. + 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
12 de l i r i a y Martínez 
C E L A D O R A D E L A G U A R D I A D E HONOR 
Y S U E S P O S O 
| D . M a r i a n o S á i n z y H e r n a n d o 
F a l l e c i e r o n r e s p e c t i v a m e n t e , e l 6 d e d i c i e m b r e 
y e l 1 1 d e j u l i o d e 1 9 2 2 
Sus hijos, don José, don Mariano, don Pedro, doña María y 
doña María Luisa; hijas políticas; nietos; hermano, don José Sáinz y 
Hernando; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 5 en la iglesia de Cala-
travas y la exposición de Su Divina Majestad; las que se digan 
también el día 6 en el Real Monasterio de E l Escorial y en la 
parroquia de dicho Real Sitio; la misa diaria, a las ocho, en la 
iglesia de la Consolación y la misa y exposición todos los días i t 
en la iglesia de María Inmaculada (Fuencarral, 113) serán apli-
cadas por las almas de dichos señores. 
Varios señores Prelados han concedido, indulgencias en ]a. for-
ma acostumbrada 
Para esquelas, B A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M . 
A N U N C I O S B R E V E S E 
: S I F I C A D O S 
S E C C I O N E S 
A L Q U I L E Í I E S 
ESCORIAL. . Alquílase ca-
sa nueva entro pinares, 
sitio Romeral, ventilación, 
sol, baño, electricidad. Ra-
zon: Castclló, 10, segundo 
izquierda, Madrid. 
SALA, pabinete, alcoba, te-
léfono. Unico huésped sin. 
San Roque, 1, principal. 
CEDO habitaciones amue-
bladas sin. Santa Catali-
na, 3, entresuelo izquior-
da. 
SE ALQUILA piso para 
industria u oficina. San 
Mareos, 3. 
CASA nueva, todo confort. 
Príncipe Vergara, 2D. Cuar-
to, 800 pesetas. 
A U T O M O V I L E S 
KPIATS» 501, «Citrocns», 








VARONES do 15-17 años: 
Porvenir asegurado. Min-
guez. Infantas, 25. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A mercantil, con-
tabilidad, cálculo, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CASA céntrica, particular 
honorable, admitiría ca-
ballero estable. Mínguez, 
Infantas, 25. 
O F E R T A S 
SE o r B E C E nodriza se-
rrana, veintiún años, pri-




tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Principo, 5. 
PRESTAMOS 
NECESITAlíSE 23.000 y 
13.0C« duros detrás de 45.000 
y 26.000 Banco Hipoteca-
rio casas barrio Salaman-
ca, Bravo Montcleón, 18. 
VARIOS 
H A G O paraguas, sombri-




curación os segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirroumá-
tico Hernaiz» y os conven-
cpréis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escri-
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
V E N T A S 
P I E L E S baratísimas, re-
formas, arreglos. Los Ita-
lianos. Cava Baja, 16. 
VENDESE Chubeski legí-
timo francés, buen uso. In-
fantas, 18. 
PIANOS plazos, 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
S O M B R E R O S señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas 
económicas. Augusto Figue-
roa, 8, «Anita». 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
CARRANZA. 5. T. 2.C20 J . 
IÚQUÍ O A O S 
Durante esto mes miles de trajes, gabanes y trinche-
ras para caballero y niños. 
CASA SALAMANCA, FUENCARRAL, C. 
ESTERAS, tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más lara-
to. Qucsada, Magdalena, 15. 
A V S C U L T O R E S l 
aiiiiie.i.ad vuestras aves con| 
hu ístii inondos y obtendréis 
¡jorprancdniea resultados. , 
A reUffinoa uo gran surtido del 
' noiinos para huesos, calde-
ras p a: a cocí-r piensos, corta-
ve ¡d"/:!^ y corta-raices espe-
C;aies paia avicultores. 
Pedid catálogo á 
H an^rtadoISS. 
f l £ S E L E C T R I C O S 
A L T (E R M A D O R E S 
^ GANZ IBERICA, Sdad. An. Esp. 
MADRID:CondeXiquena !5 y 17 
llllIUbiiiiuimiiii!iiiiiiiiiiiiu{UUUiiiiiiiiuiiiiiiiinitiiiiiiiiiiis»iiii 
l l i H l i l l ü U ^ iiiiiiiyiiHiuniiitiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuHiin 
llllillllilillll!lli(ili¡!IÍ!iIllilllilllilllliiiüliiliÍilÍ(H 
7arab¡o.' • 




L O S D I E N T E S -
• F O R T I F I C A L A 
E S T A 1 , 5 0 P T S . 
IIÜHIIIÜiii! llMtlMIUÍiiU 
li uniüiiiiiüi! 
Domingo 5 de diciembre de 1926 e : L - D E : B A T & M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ü m , J 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
C O N F E C C I O N D E S E Ñ O R A P I S O 1 . ° 
Variadísima colección de modelos de París.-Copias a precios económicos 
275 
A B R I G O S L A R G O S para s e ñ o -
ra, confeccionados en piel C o -
lombia, pesetas 
A B R I G O S cheviot rombos no- 4 O 50 
vedad, el corte, pesetas I t » 
S O M B R E R O de fieltro, modelos 
ú l t i m a novedad, extenso c o l o r í - I T 50 
do, pesetas • • • 
F E L P A . lana y sedas color, an-
cho 130 c e n t í m e t r o s , el metro, 
pesetas I L a 
C A M I S E T A S y C U L O T S afelpados para 
señora , gran abrigo. 
T a l l a s 42 40 38 36 „ 2g 
Ptas . . 6,25 5,75 5,25 4,75 34 íl.! 
C A M I S E T A S P U N T O i n g l é s para s e ñ o -
ras, ca l idad superior. 
2 so 
Ptas . . 3,50 y 2 
M A N T A r i q u í s i m a lana, t a m a ñ o 
cahiera, pesetas. 7. 
9J 
' E D R E D O N cretona , inmenso 
surtido en dibujos y colores, pe- Q 75 
setas 
S O M B R E R O S fieltro, todos co- Q 75 
i lores, para caballero, pese tas . . . u* 
5.000 A L F O M B R A S C H E N I L L E , I M -
P O R T A D A S D I R E C T A M E N T E 
V E N T A S A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
EMPLASTO 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
DORMITORIO: COMPUESTO DE ARMARIO DOS LUNAS, TOCADOR 
DOS MESILLAS Y CAMA D E MATRIMONIO CON SOMIERS PESETAS 9 2 5 
Variadísimo surtido en artículos para roperos a precios espe-
cíales. E l mayor surtido de España en alfombras y tapicerías. 
S E N S A C I O N A L 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
A R T I C U L O S D E P U N T O 
P R O C E D E N T E S D E V A R I A S F A B R I C A S D E B A R C E L O N A 
A P R E C I O S S I N C O M R E I T E: INJ C I A 
V I S I T E N N U E S T R A E X P O S I C I O N E N E L P I S O E N T R E S U E L O 
un 
i e poroso; 
Irían 
ma 
i m i t a c i ó n . 
L A H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no <e evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M T T E E T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de, la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víct imas 
do hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. A U G . P . B L E T Y , el gran ortopédico Iramés , 
tan, conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de lüS H E R N I A S , por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S -
T R A N G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuidada^ S U A V E S y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el terniado se 
dedique a L A B O R E S D E L CAMPO u afros tfaEHjoS 
pesados. "* —ST -̂íím r̂ 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re-
pite una vez más su viaje entr^g nosotros^ Hombres, 
señoras y niños v íct imas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
MAITZANABES, lunes 6, Hotel Casino. 
A R G A B t A S I L L A M A L B A , 7, Ponda Aparicio. 
TOMEIJIIOSO, miércoles 8, Ponda Marcelino. 
C I U D A D R E A L , jueves 9 diciembre, Grand Hotel. 
ARANJtTEZ, viernes 10, Hotel Pastor. 
M A D R I D , sábado 11 diciembre, Hotel Principe do 
Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-
te de 9 a í . 
V A L L A D O L I D , domingo 12, Hotel Inglaterra. 
R E I K O S A , lunes 13, Hotel Universal. 
A B E N A S D E I G U S A , martes 14, Ponda Quijano. 
C O T I L L O A H I E V A S , 15, Casa Doctor Losada. 
C O B B E C E S , viernes 17, ronda del Pino. 
P O B T U G A L E T E , lunes 20, Hotel Portugalete. 
SAN SEBASTIÁN, jueves 23, Hotel Begina. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
s imultáneamente en: 
P I A D B A B U E N A , viernes 10, Ponda Zamorano. 
P U E B T O L L A N O , sábado 11, Hotel Castilla. 
SANTA C B U Z M U D E L A , domingo 12, Fonda Española. 
MABTOS, lunes 13, Hotel Central. 
B A E Z A , martes 14, Hotel Comercio. 
GRANADA, miércoles 15, Hoto! Suizo. 
LOJA, jueves 16, Ponda Española. 
A L G E C I R A S , viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
T O L E D O , sábado 18, Hotel Imperial. 
T A B A N CON," domingo 19, Ponda Barrios. 
C U E N C A , lunes 20, Hotel Madrid. 
CAÑETE, martes 21, Parador del Sol. 
T E B U E L , jueves 23, Hotel Tur ia . 
C A S T E L L O N DÉ L A P L A N A , lunes 27, Hotel Suizo. 
P A L E N C I A , lunes 6. Central Hotel Continental. 
OSOBNO, martes 7, Ponda Bolo. 
A L A R D E L B E Y , miércoles 8. Hotel Comercio. 
T O E R E L A V E G A , jueves 9, Hotel Bilbao. 
S A N T A N D E R , viernes 10, Hotol Gómez. 
L A B E D O , sábado 11, Hotol Continental. 
B I L B A O , domingo 12, Hotel Aran*.. 
IvtIRANDA D E E7?BO. lunes 18, ?tot«!l Egaña. 
V I L L A L O N , viernes 17, Fonda .Contreras. 
r.IOSECO, sábado 18. Ponda del Carmen. 
J T A V A L P E R A L , lunes 20, Café Mariano E l v i r a . 
H A L A T A Y U D , miércoles 22, Hotel Pornos. 
ZARAGOZA, jueves 23, Hotel Europa. 
nASPE, viernes 24, Hotel Oriental. 
farcolona, Rambla Cataluña, 65, CASA M A T R I C U -
L A D A . 
Las VEINTE CURAS VEGETALES 
de l ABATE HAMON 
le ofrecen a V d . la salud sin peligro para sus órganos sanos. Puede usted 
tomarlas con confianza; no perjudican ni producen trastornos ni aun 
V tomándolas indebidamente. 
Las VEINTE CURAS VEGETALES 
del ABATE HAMON 
son los únicos, medicamentos que pueden llamarse vegetales. Preparadas en 
forma de mezcla de plantas, ofrecen absoluta garantía de exc lus ión 
oe tóx icos y estupefacientes. 
ts VEINTE CURAS VEGETALES 
del ABATE H A M O ! 
P I D A I S 
r i i • i 
NTE 
contra: 
C a t a r r o s 
de pecho 
B r o n q u i t i s 
R e u m a t i s m o s 
D o l o r 
d e e s p a l d a 
r í ñ o n e s 
D o l o r 
^ d e c o s t a d o . 
Marca registrada 
B E x i g i d e s t a m a r c a e n l a c u b i e r t a d o c a d a e m p l a s t o 
N.012.—Granos, Herpes, Vicios de la 
Sangre. 
N.013.—Estómago (enfermedades del). 
N.014.—Hemorroides, Varices. Congev 
tiones. Flebitis, I ¡omorragias. 
N." 15.—Tuberculosis, Bronquitis, Enfi-
sema, TQS, Asma, Catarros. 
N." 16.—Corazón, Higado. Ríñones, Có-
licos Hepáticos, Hidropesía. 
N." 17.—Extrefiimiento. 
N.0 18.-Ulceras del Estómago. 
N.019.—Ulceras Varicosas, Eczemas, 
Llagas peligrosas. 
N.0 20.—Cura de estación, preventiva 
de las enfermedades. 
Febricura.—Paludismo, Fiebre». 
S. /». 
L a casa más acreditada de Madrid en los ra-
mos de Pastcleria-Confitcria y Repostoria 
P A R A las C O N C H A S 
ha preparado un surtido variado de 
T A R T A S Y R A M I L L E T E S 
Dulces escarchados, caramelos "'y bomtones. 
H a puesto a la venta sus exquisitos mazapanes, 
turrones, guirlaches, peladillas y mantecadas. 
E s famoso su chocolate R E I N A V I C T O R I A , el 
pan de Viena y el de Gluten'para Diábc-ticos. ' 
Sus doce-Sucursales tienen teléfono. 
Haced vuestros pedidos a Alarcón, 11; Alcalá, 
121; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Goya, 29; Geno-
va, 25; Marqués de Urquijo, 19; Mart ín de los He-
ros, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 88; Toledo, 
UG, y Tintoreros, 4. 
N.0 1.—Diabetes. 
N.0 2.—Albuminuria, Nefritis. 
N.0 3.—Reuma, Gota, Ciática, Artritis-
mo. 
N.0 4.—Anemia, Accidentes de la Edad 
Crítica y de la Pubertad. 
N.0 5.—Expulsión de la Tenia. 
N." 6.—Nervios, Epilepsia, Neurastenia. 
N.0 7 . -Tos ferina. 
N.0 8.—Reglas Dolorosas. Supresión de 
las Reglas. 
N.0 9.—Lombrices. 
N.010.—Diarrea, Enteritis, Colerina, En-
fermedades de los Intestinos. 
N.011.—Obesidad, Parálisis, Papera, Ar-
terioesclerosis. 
VENTA: Farmacias, Centros da Específicos y 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y 
Ronda da la Universidad, 6 •:• BARCELONA 
^ ] En MADRID; Farmacia 6AY0S0, Arenal, 2 
^ G R A T I S estelibríto que demuestra| 
la racionalidad y eficacia del meíodo 
vegetal inventado por el ARATE HAMON 
Mande lioy este cupón como impresos a 11 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS 
Ronda Universidad, 6 B A R C E L O N A 
C O S U L_ ! C H W\ N E l 
S O C I E D A D T Ü I E S T I N A D E N A V E G A C I O N 
Servicio rápido entre L I S B O A y N U E V A YOB3C y viceversa, con los mag-
níficos vapores: 
« P R E S I D E N T E W I L S O N ) ) , de 12.000 toneladas. 
«MABTHA WASHINGTON», de 8.100 toneladas. 
Excelente trato. Todas las comodidades pertinentes a sus modernas insta-
laciones. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I d a 
L I S B O A : Salida, 22 diciombre.—NEW Y O R K : Llegada, 30 diciembre. 
R e g r e s o 
N E W Y O R K : Salida, 7 enero. — L I S B O A : Llegada, 16 enero. 
Próx ima inauguración de la l ínea a Sud-América, con la más grande nave 
motor del mundo. 
" S A T U R N I N A " d e 2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Informaciones y pasajes. 
Agentes generales para España: 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S. A. 
Madrid, Avenida del Conde de Peñalver, 17, Madrid. 
L a inha lac ión antl-
•épt ica y balaámioa 
que se obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio m á s r a -
cional para corar 
Resfriados, Tos, 
C a t a r r o s , Asma, 
Bronquit is , Ron-
quera, etC. S u no* 
p u e d e s e r i l i m i t a d o » 
PACA-
V E D . B l f r N 
O P T I C O 
vTALUD.I 
{esquma d Carmen) 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para acei es pesados, gas pebre, gfó lina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
G a s ó g e n o s para toda clase de combustibles 
A . £ v M A C r D E 
G r a n V í a , 1. Apartado 584. M A D R I D 
i N A C I M I E N T O S 
A i m A S u n a T i G O PODEROSO 
Remedio eñcaz contra los catarros bronauialea 
Jarabe Memna de Q u e M i 
Los principales periódicos profesionales de Madrid»-, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, SERRANO, 38, 
M A D R I D , y principales farmacias de España^ 
UNO M E C A N I C O , con motor eléctrico. Jñguras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , H O R T A L E Z A , H y 13. 
H I S P A N O - r R A N C E S A 
g 
L A U N I -
V E R S I T A R I A i 
San Bernardo, 43, Madrid. ! 
Agencia asuntos Avuntn- i 
mientes, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi- , 
camente. Ahorra tiempo. ! 
E v i t a molestias. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á 
F r e n t e a las Calatravas 
D I S P U E S T O S CON T A X I S 
U L T I M O S A D E L A N T O S P A T E N T A -
DOS. G R A N P R E C I S I O N . 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D . 
A U T O P I A N O 
Pianos antomáticos de las afamadas ir-roas 
' K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R * 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E R , V í o t o r í a , 4 [ 
Reina <!e la* de mesa por lo digestiva, higiénica y 
Sgradable. Estómago, ri ñones o iníuccioucj L-^tro-
iiitcstinalc 
V I 0 
Uaeta.-de sulnr :mj.iiiu]n,i>nj ¿r.Wmi ai iiiaráviUuM deficubriinieuto do !*• 
G r a g e a s p o í s n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r i 
qo« cwraa pronto y .-,,,1 i aiuifiiuü pui crou<ca y leimlda que sea la 
K . . en tuUa^ BLU Uiauiícbi^ciuami-. linpotencij, «falta da d i r S - S t C S l l Q . vigor btxuaO, poluciones nocmrnas, espermatoitea 
(delyilidua ee*uaO, caíuuncio meniai, perdida de memoria, uolor ilR cabeia, 
•firtlgos, úeüiliüad lüusculac, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, liisteilsino, irísionus nentesos ae las mujeres y todaa lai tníerm©-
dades del cetebro, medula, órganoa sexuales, estómago, intesunos, cor»-
»6n, «tcétera, que tríigan por caos* u erigen agotkmieoto nervioao. 
Les Grageas potenciales del Dr. Soivré S i f 0 ^ 
bro, medula y vxlo ol eibî "1» nervio*), au'ii;nt»ndi> el vigor nexual. conservando la salui y prolon-
gando la Mdtt, indicadas eepecu^uienla a loa agotados en BU juventud ¡wr toda chiso do excesos (viejua 
•ut aCoe), a lo» qud verifi-aa trabi _"o6 cxceaivim, tanto ííaicos como morales o mtelectualua. esportiS' 
Us. tii.m;.fej uo cencía. f.nniKicros, artistas, vomérciaRtts, lüUus-uitles, pvsnsailurcs, etc., c^);íi»iii.!uao 
«QQ lúa Giageat poienctalea Col Dr. Soivré, lod™ ios tituerzoa o ejercicio» Gilmente y di£;Kjn:euJo zi 
organismo para qao poeda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un franco para convencerse de tilo. 
Aconta excJnatvo: HIJO D E JOSE VIDAL Y RIBAS (S en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a •'S.SO pta. frasco en todas las principales furmecias do España. Portugal y Amériet». 
P A S T I L L A S 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
V LA CURAN 
RADICALMENTE 
COMPOSICION 
Azúcar leche b., cinco ctgrs.; extrac, 
regaliz, cinco ctgrs;. extrae, diacodio, 
tres milig.; extrac, medula vaca, tres 
milig.; Gomenol, cinco mil ig.; azúcar 
mentoanisado, cantidad suficiente para 
una pastilla. 
C U R A H A D I C A L . I N / I E M X E l - A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A F ^ * 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas l a s afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A s 7 ¡ ^ E superan a ^ a s 1 £ c o n o ^ d a ^ o r s u ^̂ ^̂ ^̂  
más racional y científica; gusto, agradable 7 el «er 1^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i S a m e n t e y mantienen ínte-
blema de los medicamentos balsámicos y vo lát i l es , que se conservan 1"nei1"1" constante, rápida 1 
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatl^ot , ^ ^ 0 ^ o s o / o c S n 
eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS o s o f o c a c i ó n . 
Lás P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los mecucos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
h Pr i l l US mmi ?e mm a uoa pescU cja en la? pnncipa'esjirni^cias y orapenas 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S O K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M . B A R C E L O N A 
(ti íoidoas). 
n i c a 
